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A
Abdominal aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, abdominal
Absorbable implants
Long-term patency of small-diameter vascular graft made from
fibroin, a silk-based biodegradable material (Enomoto et al).
2010;51:155-64
Modification of the descending thoracic aortic anastomotic site
using biodegradable felt: study in a canine model with or
without basic fibroblast growth factor (Fujiwara et al).
2010;51:194-202
Abstracts
Abstracts. 2010;51:280-4, 522-35, 782-98, 1063-75, 1320-
24, 1584-6
Acute-phase proteins
Circulation levels of acute phase proteins in patients with
Takayasu arteritis (Ma et al). 2010;51:700-6
Adipokines
Novel adipokines, high molecular weight adiponectin and re-
sistin, are associated with outcomes following lower ex-
tremity revascularization with autogenous vein (Owens et al).
2010;51:1152-9
Adiponectin
Novel adipokines, high molecular weight adiponectin and re-
sistin, are associated with outcomes following lower ex-
tremity revascularization with autogenous vein (Owens et al).
2010;51:1152-9
Adrenergic beta-antagonists
Perioperative -blockers for vascular surgery patients (Brooke).
2010;51:515-9
Aged, 80 and over
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in octogenarians and nonagenarians (Prenner et al).
2010;51:1354-9
Alfimeprase; see Fibrinolytic agents
Ambulatory surgical procedures
Future of vascular surgery is in the office (Jain et al). 2010;51:
509-14
Anastomosis, surgical
Modification of the descending thoracic aortic anastomotic site
using biodegradable felt: study in a canine model with or
without basic fibroblast growth factor (Fujiwara et al).
2010;51:194-202
Novel sutureless telescoping anastomosis revascularization
technique of supra-aortic vessels to simplify combined open
endovascular procedures in the treatment of aortic arch
pathologies (Donas et al); (Ballard) (Commentary). 2010;
51:836-41; Roddy). 2010;51:1061
Primary suture-anastomosis of the Viabahn endoprosthesis to a
native artery (Narayanan et al). 2010;51:1297-9
Anatomy
The anatomy of the small saphenous vein: fascial and neural
relations, saphenofemoral junction, and valves (Schweig-
hofer et al). 2010;51:982-9
Aneurysm
A case of traumatic internal carotid artery aneurysm secondary
to carotid shunting (Troisi et al). 2010;51:225-7 (Case
rep.)
Endovascular repair of popliteal aneurysms (Cina). 2010;51:
1056-60
Incidental detection of a giant ductus arteriosus aneurysm by
low-dose multidetector computed tomography in an
asymptomatic adult (Pontone et al). 2010;51:1260-4
(Case rep.)
Management of a nontraumatic extracranial internal carotid
aneurysm with external carotid transposition (Jones et al).
2010;51:465-7 (Case rep.)
Midterm results of a novel technique to salvage autogenous
dialysis access in aneurysmal arteriovenous fistulas (Woo et
al). 2010;51:921-5, 921.e1
Open surgical reconstruction of the internal carotid artery
aneurysm at the base of the skull (Malikov et al). 2010;51:
323-9; Roddy). 2010;51:520
Open versus endovascular repair of popliteal artery aneurysms
(Moore and Hill); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
271-7
Preferential use of basilic vein for surgical repair of popliteal
aneurysms via the posterior approach (Tal et al). 2010;51:
1043-5
Primary venous aneurysm of the internal iliac vein (Ysa et al).
2010;51:735
Recurrence of a popliteal venous aneurysm (Falls and Eslami);
(Comerota) (Commentary). 2010;51:458-60 (Case rep.)
Recurrent popliteal vein aneurysm (Gasparis et al). 2010;51:
453-7 (Case rep.)
A retrospective multicenter study of endovascular treatment of
popliteal artery aneurysm (Midy et al). 2010;51:850-6
Robot-assisted laparoscopic repair of renal artery aneurysms
(Giulianotti et al). 2010;51:842-9; Roddy). 2010;51:1062
Stent fractures in the Hemobahn/Viabahn stent graft after
endovascular popliteal aneurysm repair (Roddy). 2010;51:
1581-2 (Editorial); Tielliu et al). 2010;51:1413-8
Aneurysm, dissecting
Acute iatrogenic type A aortic dissection following thoracic
aortic endografting (Piffaretti et al). 2010;51:993-9 (Case
rep.)
Endovascular repair of a type B aortic dissection with a ventric-
ular septal defect occluder (Chang et al). 2010;51:1507-9
(Case rep.)
Loss of STAT1 is associated with increased aortic rupture in an
experimental model of aortic dissection and aneurysm for-
mation (Eagleton et al). 2010;51:951-61
A single-center experience treating renal malperfusion after
aortic dissection with central aortic fenestration and renal
artery stenting (Barnes et al); (Cambria) (Commentary).
2008;47:903-11, 903.e1-e11. Correction. 2010;51:1079
Successful repair of a ruptured Stanford type B aortic dissection
during pregnancy (Stout et al). 2010;51:990-2 (Case rep.)
Aneurysm, false
Hybrid treatment of an ascending aortic pseudoaneurysm fol-
lowing multiple sternotomies (Ruggieri et al). 2010;51:
729-31 (Case rep.)
Right subclavian pseudoaneurysm secondary to blunt trauma
in an arteriovenousmalformation (Quinones-Baldrich). 2010;
51:228-9
Successful treatment of an iatrogenic right hepatic artery pseu-
doaneurysm and stenosis with a stent graft (Hylton and
Pevec). 2010;51:1510-3 (Case rep.)
Aneurysm, infected
Combined endovascular and open operative approach for my-
cotic carotid aneurysm (Tsai et al). 2010;51:1514-6 (Case
rep.)
Endovascular repair of a tuberculous mycotic thoracic aortic
aneurysm with a custom-made device (Clough et al). 2010;
51:1272-5 (Case rep.)
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Successful treatment of multiple mycotic aortic aneurysms,
using a hybrid procedure (Iida et al). 2010;51:1521-4
(Case rep.)
Aneurysm repair; see Blood vessel prosthesis implantation; Vascu-
lar surgical procedures
Aneurysm, ruptured
The Endovasculaire vs Chirurgie dans les Ane´vrysmes Rompus
PROTOCOL trial update (Desgranges et al); (Forbes)
(Commentary). 2010;51:267-70
Endovascular treatment of contained rupture of a superior
mesenteric artery aneurysm resulting from neurofibro-
matosis type I (Mendonc¸a et al). 2010;51:461-4 (Case
rep.)
Meta-analysis of open versus endovascular repair for ruptured
descending thoracic aortic aneurysm (Jonker et al). 2010;
51:1026-32 (Review)
Ruptured brachial artery aneurysm in a patient with type 1
neurofibromatosis (Emori et al). 2010;51:1010-3 (Case
rep.)
Angiography
Detection of common carotid artery stenosis using duplex
ultrasonography: a validation study with computed tomo-
graphic angiography (Roddy). 2010;51:279; Slovut et al).
2010;51:65-70
Evaluation of peripheral atherosclerosis: a comparative analysis
of angiography and intravascular ultrasound imaging
(Arthurs et al). 2010;51:933-9
The use of dynamic volumetric CT angiography (DV-CTA) for
the characterization of endoleaks following fenestrated en-
dovascular aortic aneurysm repair (f-EVAR) (Bent et al).
2010;51:203-6 (Case rep.)
Angioplasty
A comparative analysis of the outcomes of carotid stenting and
carotid endarterectomy in women (Rango et al). 2010;51:
337-44
Impact of metabolic syndrome on the outcomes of percutane-
ous renal angioplasty and stenting (Davies et al). 2010;51:
926-32
Predicting embolic potential during carotid angioplasty and
stenting: analysis of captured particulate debris, ultrasound
characteristics, and prior carotid endarterectomy (Malik et
al). 2010;51:317-22
Angioplasty, balloon
Open surgery remains a valid option for the treatment of
recurrent carotid stenosis (Coscas et al). 2010;51:1124-32
Percutaneous transluminal angioplasty and stenting as first-
choice treatment in patients with chronic mesenteric isch-
emia (Fioole et al); (Abou-Zamzam, Jr) (Commentary).
2010;51:386-91
Percutaneous transluminal angioplasty for treatment of critical
hand ischemia with a novel endovascular approach: “the
radial to ulnar artery loop technique” (Gandini et al).
2010;51:760-2
A prospective open-label study of endovascular treatment of
chronic cerebrospinal venous insufficiency (Zamboni et al).
2009;50:1348-58, 1348.e1-e3. Correction. 2010;51:1079
Regarding: “Carotid angioplasty and stenting in anatomically
high-risk patients: safe and durable except for radiation-
induced stenosis” (Borst and Moll) (Letter); (Panneton)
(Reply). 2010;51:1077-8
Renal parenchymal preservation after percutaneous renal an-
gioplasty and stenting (Davies et al). 2010;51:1222-9
Antioxidants
Antioxidant therapy reverses impaired graft healing in hyper-
cholesterolemic rabbits (Rosenbaum et al). 2010;51:
184-93
Aorta
A comparative analysis of the outcomes of aortic cuffs and
converters for endovascular graft migration (Thomas et al).
2010;51:1373-80
Endovascular treatment of aortoesophageal and aortobron-
chial fistulae (Chiesa et al); (Brower) (Commentary). 2010;
51:1195-202
Preliminary 3D computational analysis of the relationship be-
tween aortic displacement force and direction of endograft
movement (Figueroa et al). 2010;51:1488-97
Aorta, abdominal
Treatment of complex coarctation and coarctation with cardiac
lesions using extra-anatomic aortic bypass (Wang et al).
2010;51:1203-8
Aorta, thoracic
Acute iatrogenic type A aortic dissection following thoracic
aortic endografting (Piffaretti et al). 2010;51:993-9 (Case
rep.)
The challenge of associated intramural hematoma with endo-
vascular repair for penetrating ulcers of the descending
thoracic aorta (Patel et al). 2010;51:829-35
Congenital native interruption of aortic arch in an adult: extra-
anatomic approach by right-side thoracotomy (Henaine et
al). 2010;51:1525-7 (Case rep.)
Contemporary results of standard open repair of acute trau-
matic rupture of the thoracic aorta (Verdant); (Balm)
(Commentary). 2010;51:294-8
Management of a thoracic endograft infection through an
ascending to descending extra-anatomic aortic bypass and
endograft explantation (Riesenman and Farber). 2010;51:
207-9 (Case rep.)
Modification of the descending thoracic aortic anastomotic site
using biodegradable felt: study in a canine model with or
without basic fibroblast growth factor (Fujiwara et al).
2010;51:194-202
Novel sutureless telescoping anastomosis revascularization
technique of supra-aortic vessels to simplify combined open
endovascular procedures in the treatment of aortic arch
pathologies (Donas et al); (Ballard) (Commentary). 2010;
51:836-41; Roddy). 2010;51:1061
Open vs endovascular repair of blunt traumatic thoracic aortic
injuries (Rheaume et al); (Forbes) (Commentary). 2010;
51:763-70
Totally videoendoscopic descending thoracic aorta-to-femoral
artery bypass (Fukui et al). 2010;51:1560-3
Trends and outcomes of endovascular and open treatment for
traumatic thoracic aortic injury (Jonker et al). 2010;51:
565-71
Variation in the shape and length of the branches of a thoraco-
abdominal aortic stent graft: implications for the role of
standard off-the-shelf components (Park et al). 2010;51:
572-6
Aortic aneurysm
Aortic Customize: a new alternative endovascular approach to
aortic aneurysm repair using injectable biocompatible elas-
tomer. An in vitro study (Bosman et al). 2010;51:1230-7
Balloon expandable stents facilitate right renal artery recon-
struction during complex open aortic aneurysm repair (Pa-
tel et al); (Ricotta II) (Commentary). 2010;51:310-16
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The Endovasculaire vs Chirurgie dans les Ane´vrysmes Rompus
PROTOCOL trial update (Desgranges et al); (Forbes)
(Commentary). 2010;51:267-70
Endovascular repair of a type B aortic dissection with a ventric-
ular septal defect occluder (Chang et al). 2010;51:1507-9
(Case rep.)
A single-center experience treating renal malperfusion after
aortic dissection with central aortic fenestration and renal
artery stenting (Barnes et al); (Cambria) (Commentary).
2008;47:903-11, 903.e1-e11. Correction. 2010;51:1079
Successful repair of a ruptured Stanford type B aortic dissection
during pregnancy (Stout et al). 2010;51:990-2 (Case rep.)
Successful treatment of multiple mycotic aortic aneurysms,
using a hybrid procedure (Iida et al). 2010;51:1521-4
(Case rep.)
Ultrasound-determined diameter measurements are more ac-
curate than axial computed tomography after endovascular
aortic aneurysm repair (Han et al). 2010;51:1381-9
The use of dynamic volumetric CT angiography (DV-CTA) for
the characterization of endoleaks following fenestrated en-
dovascular aortic aneurysm repair (f-EVAR) (Bent et al).
2010;51:203-6 (Case rep.)
Aortic aneurysm, abdominal
Bilateral renal artery occlusion due to intraoperative retrograde
migration of an abdominal aortic aneurysm endograft (Inan
et al). 2010;51:720-4 (Case rep.)
Causes of late mortality after endovascular and open surgical
repair of infrarenal abdominal aortic aneurysms (Goodney
et al). 2010;51:1340-7, 1340.e1
Challenges in analysis and interpretation of cost data in vascular
surgery (Mani et al). 2010;51:148-54
Cost-effectiveness of abdominal aortic aneurysm repair based
on aneurysm size (Young et al). 2010;51:27-32
Defining high risk in endovascular aneurysm repair (Mastracci
et al). 2010;51:1088-95, 1088.e1
Delayed permanent paraplegia after endovascular repair of
abdominal aortic aneurysm (Goldstein et al). 2010;51:
725-8 (Case rep.)
Endovascular repair compared with surveillance for patients
with small abdominal aortic aneurysms (Ouriel et al). 2010;
51:1081-7
First experience using intraoperative contrast enhanced ultra-
sound during endovascular aneurysm repair for infrarenal
aortic aneurysms (Kopp et al). 2010;51:1103-10
Five-year results for the Talent enhanced Low Profile System
abdominal stent graft pivotal trial including early and long-
term safety and efficacy (Turnbull et al). 2010;51:537-44,
537.e1-e2
Genetic and environmental contributions to abdominal aortic
aneurysm development in a twin population (Wahlgren et
al); (Bush) (Commentary). 2010;51:3-8
Hybrid treatment of an ascending aortic pseudoaneurysm fol-
lowing multiple sternotomies (Ruggieri et al). 2010;51:
729-31 (Case rep.)
The impact of model assumptions on results of computational
mechanics in abdominal aortic aneurysm (Reeps et al).
2010;51:679-88
Long-term outcomes and resource utilization of endovascular
versus open repair of abdominal aortic aneurysms in On-
tario (Jetty et al). 2010;51:577-83, 577.e1-e3
Loss of STAT1 is associated with increased aortic rupture in an
experimental model of aortic dissection and aneurysm for-
mation (Eagleton et al). 2010;51:951-61
Management of ruptured abdominal aortic aneurysm in the
endovascular era (Roddy).2010;51:278;Staneset al).2010;
51:9-18. Correction. 2010;51:1079; Starnes et al). 2010;
51:9-18
The mechanical role of thrombus on the growth rate of an
abdominal aortic aneurysm (Speelman et al). 2010;51:
19-26
Open surgical repair of ruptured juxtarenal aortic aneurysms
with and without renal cooling: observations regarding
morbidity and mortality (Roddy). 2010;51:780; Yeung et
al). 2010;51:551-8
Open vs endovascular repair of abdominal aortic aneurysm
involving the iliac bifurcation (Cochennec et al). 2010;51:
1360-6
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in octogenarians and nonagenarians (Prenner et al).
2010;51:1354-9
Paradigm shifts in the treatment of abdominal aortic aneurysm:
trends in 721 patients between 1996 and 2008 (Albuquer-
que, Jr et al). 2010;51:1348-53
Patency and durability of presewn multiple branched graft for
thoracoabdominalaorticaneurysmrepair (Kuliketal).2010;
51:1367-72
The pathophysiology of abdominal aortic aneurysm growth:
corresponding and discordant inflammatory and proteo-
lytic processes in abdominal aortic and popliteal artery
aneurysms (Abdul-Hussien et al). 2010;51:1479-87
Perioperative asymptomatic cardiac damage after endovascular
abdominal aneurysm repair is associated with poor long-
term outcome (Winkel et al). 2009;50:749-54. Correction.
2010;51:289
Periscope graft to extend distal landing zone in ruptured tho-
racoabdominal aneurysms with short distal necks (Rancic et
al). 2010;51:1293-6
Preoperative statin therapy is associated with improved out-
comes and resource utilization in patients undergoing aor-
tic aneurysm repair (McNally et al). 2010;51:1390-6
Regarding “Abdominal aortic aneurysm diameter: a compari-
son of ultrasound measurements with those from standard
and three-dimensional computed tomography reconstruc-
tion” (Dalainas and Avgerinos) (Letter); (Manning et al)
(Reply). 2010;51:287-8
Regarding “Analysis of motor and somatosensory evoked po-
tentials during thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysm repair” (Mess and Jacobs) (Letter); (Miller III et al)
(Reply). 2010;51:286-7
Regarding “Prospective follow-up of sexual function after elec-
tive repair of abdominal aortic aneurysms using open and
endovascular techniques” (Shoab et al) (Letter); (Petters-
son) (Reply). 2010;51:1325-6
Relationship between access side used to deliver the main body
of bifurcated prostheses for endovascular aneurysm repair
and speed of cannulation of the contralateral limb (Dang et
al). 2010;51:33-7, 33.e1
SVS practice guidelines for the care of patients with an abdom-
inal aortic aneurysm: executive summary (Lederle) (Letter);
(Chaikof et al) (Reply). 2010;51:799-800
Symptomatic, acute aortocaval fistula complicating an infrare-
nal aortic aneurysm (Pevec et al). 2010;51:475
Temporal changes of aortic neck morphology in abdominal
aortic aneurysms (Propper et al). 2010;51:1111-5
Thirty-day NSQIP database outcomes of open versus endolu-
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minal repair of ruptured abdominal aortic aneurysms (Dav-
enport et al). 2010;51:305-9, 305.e1
Validation of a new standardized method to measure proximal
aneurysm neck angulation (van Keulen et al). 2010;51:
821-8
Variation in the shape and length of the branches of a thoraco-
abdominal aortic stent graft: implications for the role of
standard off-the-shelf components (Park et al). 2010;51:
572-6
Variations in the utilization of endovascular aneurysm repair
reflect population risk factors and disease prevalence (Ng et
al). 2010;51:801-9, 801.e1
Aortic aneurysm, thoracic
Endovascular repair of a tuberculous mycotic thoracic aortic
aneurysm with a custom-made device (Clough et al). 2010;
51:1272-5 (Case rep.)
Endovascular repair of ruptured thoracic aortic aneurysms is
associated with high perioperative mortality and morbidity
(Geisbu¨sch et al). 2010;51:299-304
Hybrid thoracic endovascular aortic repair: pushing the enve-
lope (Younes et al). 2010;51:259-66
Meta-analysis of open versus endovascular repair for ruptured
descending thoracic aortic aneurysm (Jonker et al). 2010;
51:1026-32 (Review)
Outcomes of the endovascular management of aortic arch
aneurysm: implications for management of the left subcla-
vian artery (Holt et al); (Matsumura) (Commentary). 2010;
51:1329-39
Patency and durability of presewn multiple branched graft for
thoracoabdominalaorticaneurysmrepair (Kuliketal).2010;
51:1367-72
Periscope graft to extend distal landing zone in ruptured tho-
racoabdominal aneurysms with short distal necks (Rancic et
al). 2010;51:1293-6
Postoperative renal function preservation with nonischemic
femoral arterial cannulation for thoracoabdominal aortic
repair (Miller III et al). 2010;51:38-42
Regarding “Analysis of motor and somatosensory evoked po-
tentials during thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysm repair” (Mess and Jacobs) (Letter); (Miller III et al)
(Reply). 2010;51:286-7
Thoracic endografting in a patient with hereditary hemorrhagic
telangiectasia presenting with a descending thoracic aneu-
rysm (Andersen et al). 2010;51:468-70 (Case rep.)
A total laparoscopic technique for endovascular thoracic stent
graft deployment (Yoshida et al). 2010;51:504-8
Variation in the shape and length of the branches of a thoraco-
abdominal aortic stent graft: implications for the role of
standard off-the-shelf components (Park et al). 2010;51:
572-6
Aortic arch; see Aorta, thoracic
Aortic coarctation
Technique of interventional repair in adult aortic coarctation
(Kische et al). 2010;51:1550-9
Treatment of complex coarctation and coarctation with cardiac
lesions using extra-anatomic aortic bypass (Wang et al).
2010;51:1203-8
Aortic rupture
Contemporary results of standard open repair of acute trau-
matic rupture of the thoracic aorta (Verdant); (Balm)
(Commentary). 2010;51:294-8
The Endovasculaire vs Chirurgie dans les Ane´vrysmes Rompus
PROTOCOL trial update (Desgranges et al); (Forbes)
(Commentary). 2010;51:267-70
Endovascular repair of ruptured thoracic aortic aneurysms is
associated with high perioperative mortality and morbidity
(Geisbu¨sch et al). 2010;51:299-304
Loss of STAT1 is associated with increased aortic rupture in an
experimental model of aortic dissection and aneurysm for-
mation (Eagleton et al). 2010;51:951-61
Management of ruptured abdominal aortic aneurysm in the
endovascular era (Roddy).2010;51:278;Staneset al).2010;
51:9-18. Correction. 2010;51:1079; Starnes et al). 2010;
51:9-18
Open surgical repair of ruptured juxtarenal aortic aneurysms
with and without renal cooling: observations regarding
morbidity and mortality (Roddy). 2010;51:780; Yeung et
al). 2010;51:551-8
Periscope graft to extend distal landing zone in ruptured tho-
racoabdominal aneurysms with short distal necks (Rancic et
al). 2010;51:1293-6
Successful repair of a ruptured Stanford type B aortic dissection
during pregnancy (Stout et al). 2010;51:990-2 (Case rep.)
Thirty-day NSQIP database outcomes of open versus endolu-
minal repair of ruptured abdominal aortic aneurysms (Dav-
enport et al). 2010;51:305-9, 305.e1
Arterial occlusive diseases
Efficacy and safety of alfimeprase in patients with acute periph-
eral arterial occlusion (PAO) (Han et al); (Kashyap) (Com-
mentary). 2010;51:600-9
Endovascular interventions for TASC II D femoropopliteal
lesions (Baril et al). 2010;51:1406-12
High spatial resolution magnetic resonance imaging of cystic
adventitial disease of the popliteal artery (Maged et al).
2010;51:471-4 (Case rep.)
Role of simple and complex hybrid revascularization proce-
dures for symptomatic lower extremity occlusive disease
(Dosluoglu et al). 2010;51:1425-35, 1425.e1
Arteriovenous fistula
A case of external iliac arteriovenous fistula and high-output
cardiac failure after endovenous laser treatment of great
saphenous vein (Ziporin et al). 2010;51:715-9 (Case rep.)
Endoscopic basilic vein transposition for hemodialysis access
(Paul et al). 2010;51:1451-6
Endovascular management of multiple arteriovenous fistulae
following failed laser-assisted pacemaker lead extraction
(O’Connor et al). 2010;51:1517-20 (Case rep.)
Midterm results of a novel technique to salvage autogenous
dialysis access in aneurysmal arteriovenous fistulas (Woo et
al). 2010;51:921-5, 921.e1
Traumatic arteriovenous fistula 52 years after injury (Chaudry
et al). 2010;51:1265-7 (Case rep.)
Arteriovenous malformations
A clinical study of ultrasound-guided of bleomycin A5 on
venous malformation in cervical-facial region in China
(Hou et al). 2010;51:940-5
Right subclavian pseudoaneurysm secondary to blunt
trauma in an arteriovenous malformation (Quinones-
Baldrich). 2010;51:228-9
Treatment of a pelvic arteriovenousmalformation by stent graft
placement combined with sclerotherapy (Choi et al). 2010;
51:1006-9 (Case rep.)
Arteriovenous shunt, surgical
Evaluation of the efficacy of the forearm basilic vein transposi-
tion arteriovenous fistula (Son et al). 2010;51:667-72
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Atherosclerosis
Evaluation of peripheral atherosclerosis: a comparative analysis
of angiography and intravascular ultrasound imaging
(Arthurs et al). 2010;51:933-9
Ferritin levels, inflammatory biomarkers, and mortality in pe-
ripheral arterial disease: a substudy of the Iron (Fe) and
Atherosclerosis Study (FeAST) Trial (DePalma et al). 2010;
51:1498-503
Primary stenting for atherosclerotic renal artery stenosis
(Steichen et al). 2010;51:1574-80, 1574.e1
Society of Vascular Surgery Vascular Registry® comparison of
carotid artery stenting outcomes for atherosclerotic vs non-
atherosclerotic carotid artery disease (White et al). 2010;
51:1116-23
Thrombospondin-1: a proatherosclerotic protein augmented
by hyperglycemia (Maier et al). 2010;51:1238-47
Atorvastatin; see Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase in-
hibitors
Atrial fibrillation
Atrial fibrillation is associated with increased risk of periopera-
tive stroke and death from carotid endarterectomy
(Harthun and Stukenborg). 2010;51:330-6
Attitude of health personnel
A survey of demographics, motivations, and backgrounds
among applicants to the integrated 0  5 vascular surgery
residency (Lee et al). 2010;51:496-503
Attorney; see Lawyers
B
Balloon angioplasty
Technique of interventional repair in adult aortic coarctation
(Kische et al). 2010;51:1550-9
Bandages
Comparison of low-strength compression stockings with ban-
dages for the treatment of recalcitrant venous ulcers (Briz-
zio et al). 2010;51:410-6; Roddy). 2010;51:521
The influence of different sub-bandage pressure values on
venous leg ulcers healing when treated with compression
therapy (Milic et al). 2010;51:655-61
In search of optimal compression therapy for venous leg ulcers:
a meta-analysis of studies comparing divers bandages with
specifically designed stockings (Amsler et al). 2009;50:668-
74. Correction. 2010;51:289
Biological markers
Ferritin levels, inflammatory biomarkers, and mortality in pe-
ripheral arterial disease: a substudy of the Iron (Fe) and
Atherosclerosis Study (FeAST) Trial (DePalma et al). 2010;
51:1498-503
Biomarkers; see Biological markers
Biomechanics
The impact of model assumptions on results of computational
mechanics in abdominal aortic aneurysm (Reeps et al).
2010;51:679-88
Bleomycetin
A clinical study of ultrasound-guided intralesional injection of
bleomycin A5 on venous malformation in cervical-facial
region in China). 2010;51:940-5
Bleomycin A5; see Bleomycetin
Blood pressure
Predicting blood pressure response after renal artery stenting
(Beck et al). 2010;51:380-5
Blood transfusion
Blood transfusion is associated with increased morbidity and
mortality after lower extremity revascularization (O’Keeffe
et al). 2010;51:616-21, 616.e1-e3
Blood vessel prosthesis
Adaptive changes in autogenous vein grafts for arterial reconstruc-
tion:clinical implications (Owens). 2010;51:736-46 (Review)
Bilateral renal artery occlusion due to intraoperative retrograde
migration of an abdominal aortic aneurysm endograft (Inan
et al). 2010;51:720-4 (Case rep.)
The fate of an endothelium layer after preconditioning
(Yazdani et al); (Golden) (Commentary). 2010;51:174-83
Fifteen years of infrapopliteal arterial reconstructions with
cryopreserved venous allografts for limb salvage (Randon et
al). 2010;51:869-77
Long-term patency of small-diameter vascular graft made from
fibroin, a silk-based biodegradable material (Enomoto et
al). 2010;51:155-64
Management of a thoracic endograft infection through an
ascending to descending extra-anatomic aortic bypass and
endograft explantation (Riesenman and Farber). 2010;51:
207-9 (Case rep.)
Perioperative asymptomatic cardiac damage after endovascular
abdominal aneurysm repair is associated with poor long-
term outcome (Winkel et al). 2009;50:749-54. Correction.
2010;51:289
Blood vessel prosthesis implantation
Acute iatrogenic type A aortic dissection following thoracic
aortic endografting (Piffaretti et al). 2010;51:993-9 (Case
rep.)
Antioxidant therapy reverses impaired graft healing in hyper-
cholesterolemic rabbits (Rosenbaum et al). 2010;51:
184-93
Application of a homemade stent graft to the pulmonary arter-
ies in a patient with total cavopulmonary connection (Ada-
chi et al). 2010;51:1268-71 (Case rep.)
Balloon expandable stents facilitate right renal artery recon-
struction during complex open aortic aneurysm repair (Pa-
tel et al); (Ricotta II) (Commentary). 2010;51:310-16
Bilateral stenting at the iliocaval confluence (Negle´n et al).
2010;51:1457-66
Carotid artery stent fracture identification and clinical relevance
(Coppi et al). 2010;51:1397-405
Clinical relevance and treatment of carotid stent fractures (Sfy-
roeras et al). 2010;51:1280-5 (Review)
A comparative analysis of the outcomes of aortic cuffs and
converters for endovascular graft migration (Thomas et al).
2010;51:1373-80
Duodenal perforation and vertebral body erosion by a Green-
field filter (Obmann et al). 2010;51:1528
Eight-year institutional review of carotid artery stenting (Es-
kandari et al). 2010;51:1145-51
Endovascular repair of a tuberculous mycotic thoracic aortic
aneurysm with a custom-made device (Clough et al). 2010;
51:1272-5 (Case rep.)
Endovascular repair of ruptured thoracic aortic aneurysms is
associated with high perioperative mortality and morbidity
(Geisbu¨sch et al). 2010;51:299-304
Endovascular treatment of contained rupture of a superior
mesenteric artery aneurysm resulting from neurofibroma-
tosis type I (Mendonc¸a et al). 2010;51:461-4 (Case rep.)
Factors associated with death 1 year after lower extremity
bypass in Northern New England (Goodney et al); (Patter-
son) (Commentary). 2010;51:71-9
Five-year results for the Talent enhanced Low Profile System
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abdominal stent graft pivotal trial including early and long-
term safety and efficacy (Turnbull et al). 2010;51:537-44,
537.e1-e2
Incidence of and outcomes after misaligned deployment of the
Talent Thoracic Stent Graft System (Kasirajan et al); (Clair)
(Commentary). 2010;51:1096-102
Modification of the descending thoracic aortic anastomotic site
using biodegradable felt: study in a canine model with or
without basic fibroblast growth factor (Fujiwara et al).
2010;51:194-202
Open surgery remains a valid option for the treatment of
recurrent carotid stenosis (Coscas et al). 2010;51:1124-32
Patency and durability of presewn multiple branched graft for
thoracoabdominalaorticaneurysmrepair (Kuliketal).2010;
51:1367-72
Periscope graft to extend distal landing zone in ruptured tho-
racoabdominal aneurysms with short distal necks (Rancic et
al). 2010;51:1293-6
Preferential use of basilic vein for surgical repair of popliteal
aneurysms via the posterior approach (Tal et al). 2010;51:
1043-5
Preliminary 3D computational analysis of the relationship be-
tween aortic displacement force and direction of endograft
movement (Figueroa et al). 2010;51:1488-97
Primary stenting for atherosclerotic renal artery stenosis
(Steichen et al). 2010;51:1574-80, 1574.e1
Primary suture-anastomosis of the Viabahn endoprosthesis to a
native artery (Narayanan et al). 2010;51:1297-9
Regarding “A modified technique for iliac artery branched
endografting using a ’tromboned’ technique” (Manning
and Ivancev) (Letter); (Tielliu and Verhoeven) (Reply).
2010;51:1326-7
Relationship between access side used to deliver the main body
of bifurcated prostheses for endovascular aneurysm repair
and speed of cannulation of the contralateral limb (Dang et
al). 2010;51:33-7, 33.e1
Renal parenchymal preservation after percutaneous renal an-
gioplasty and stenting (Davies et al). 2010;51:1222-9
A retrospective multicenter study of endovascular treatment of
popliteal artery aneurysm (Midy et al). 2010;51:850-6
Society of Vascular Surgery Vascular Registry® comparison of
carotid artery stenting outcomes for atherosclerotic vs non-
atherosclerotic carotid artery disease (White et al). 2010;
51:1116-23
Stent fractures in the Hemobahn/Viabahn stent graft after
endovascular popliteal aneurysm repair (Roddy). 2010;51:
1581-2 (Editorial); Tielliu et al). 2010;51:1413-8
Successful treatment of an iatrogenic right hepatic artery pseu-
doaneurysm and stenosis with a stent graft (Hylton and
Pevec). 2010;51:1510-3 (Case rep.)
Technical aspects and midterm patency of iliac branched de-
vices (Ferreira et al). 2010;51:545-50
Technique of interventional repair in adult aortic coarctation
(Kische et al). 2010;51:1550-9
Thoracic endografting in a patient with hereditary hemorrhagic
telangiectasia presenting with a descending thoracic aneu-
rysm (Andersen et al). 2010;51:468-70 (Case rep.)
A total laparoscopic technique for endovascular thoracic stent
graft deployment (Yoshida et al). 2010;51:504-8
The use of dynamic volumetric CT angiography (DV-CTA) for
the characterization of endoleaks following fenestrated en-
dovascular aortic aneurysm repair (f-EVAR) (Bent et al).
2010;51:203-6 (Case rep.)
Variation in the shape and length of the branches of a thoraco-
abdominal aortic stent graft: implications for the role of
standard off-the-shelf components (Park et al). 2010;51:
572-6
Blunt injuries; see Wounds, nonpenetrating
Bone marrow
Rationale and design of the JUVENTAS trial for repeated
intra-arterial infusion of autologous bone marrow-derived
mononuclear cells in patients with critical limb ischemia
(Sprengers et al); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
1564-8
Brachial artery
Ruptured brachial artery aneurysm in a patient with type 1
neurofibromatosis (Emori et al). 2010;51:1010-3 (Case
rep.)
Brachiocephalic trunk
Delayed presentation of traumatic innominate artery injury
(Mousa et al). 2010;51:1014
Brain injuries
Comparative study on carotid revascularization (endarterec-
tomy vs stenting) using markers of cellular brain injury,
neuropsychometric tests, and diffusion-weighted magnetic
resonance imaging (Capoccia et al). 2010;51:584-92,
584.e1-e3
Bronchial fistula
Endovascular treatment of aortoesophageal and aortobron-
chial fistulae (Chiesa et al); (Brower) (Commentary). 2010;
51:1195-202
C
Calcinosis
Systematic review on the association between calcification in
carotid plaques and clinical ischemic symptoms (Kwee).
2010;51:1015-25 (Review)
Capsule endoscopy
Totally videoendoscopic descending thoracic aorta-to-femoral
artery bypass (Fukui et al). 2010;51:1560-3
Cardiac failure; see Heart failure
Cardiac lesions; see Cardiovascular diseases
Cardiovascular diseases
Combined effects of smoking and peripheral arterial disease on
all-cause and cardiovascular disease mortality in a Chinese
male cohort (Luo et al). 2010;51:673-8
Treatment of complex coarctation and coarctation with cardiac
lesions using extra-anatomic aortic bypass (Wang et al).
2010;51:1203-8
Career choice
Vascular surgery knowledge and exposure obtained during
medical school and the potential impact on career decisions
(Singh et al). 2010;51:252-8
Carotid arteries
Carotid artery stent fracture identification and clinical relevance
(Coppi et al). 2010;51:1397-405
Clinical relevance and treatment of carotid stent fractures (Sfy-
roeras et al). 2010;51:1280-5 (Review)
Combined endovascular and open operative approach for my-
cotic carotid aneurysm (Tsai et al). 2010;51:1514-6 (Case
rep.)
A comparative analysis of the outcomes of carotid stenting and
carotid endarterectomy in women (Rango et al). 2010;51:
337-44
Eight-year institutional review of carotid artery stenting (Es-
kandari et al). 2010;51:1145-51
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Informed consent: what level of risk to disclose with carotid
artery endarterectomy? (Forbes). 2010;51:1548-9
Predicting embolic potential during carotid angioplasty and
stenting: analysis of captured particulate debris, ultrasound
characteristics, and prior carotid endarterectomy (Malik et
al). 2010;51:317-22
Preliminary results of Carotid Revascularization Endarterec-
tomy vs Stenting Trial (CREST) (Forbes). 2010;51:
1300-1
Prospective randomized trial of routine versus selective shunt-
ing in carotid endarterectomy based on stump pressure
(AbuRahma et al). 2010;51:1133-8
Carotid artery, common
Detection of common carotid artery stenosis using duplex
ultrasonography: a validation study with computed tomo-
graphic angiography (Roddy). 2010;51:279; Slovut et al).
2010;51:65-70
Carotid artery diseases
Management of a nontraumatic extracranial internal carotid
aneurysm with external carotid transposition (Jones et al).
2010;51:465-7 (Case rep.)
Open surgical reconstruction of the internal carotid artery
aneurysm at the base of the skull (Malikov et al). 2010;51:
323-9
Seasonal variation of acute carotid surgery: does it exist? (Coen
et al ). 2010;51:285-6 (Letter)
Society of Vascular Surgery Vascular Registry® comparison of
carotid artery stenting outcomes for atherosclerotic vs non-
atherosclerotic carotid artery disease (White et al). 2010;
51:1116-23
Carotid artery injuries
Comparison of conservative and operative treatment for blunt
carotid injuries: analysis of the National Trauma Data Bank
(Li et al). 2010;51:593-9, 593.e1-e2
Carotid artery, internal
A case of traumatic internal carotid artery aneurysm secondary
to carotid shunting (Troisi et al). 2010;51:225-7 (Case
rep.)
Open surgical reconstruction of the internal carotid artery
aneurysm at the base of the skull (Malikov et al). 2010;51:
323-9; Roddy). 2010;51:520
Carotid endarterectomy; see Endarterectomy, carotid
Carotid plaque; see Carotid stenosis
Carotid shunting; see Vascular surgical procedures
Carotid stenosis
Aggressive lipid-lowering is more effective than moderate
lipid-lowering treatment in carotid plaque stabilization
(Kadoglou et al). 2010;51:114-21
Cilostazol reduces restenosis after carotid artery stenting (Taki-
gawa et al). 2010;51:51-6
Comparative study on carotid revascularization (endarterec-
tomy vs stenting) using markers of cellular brain injury,
neuropsychometric tests, and diffusion-weighted magnetic
resonance imaging (Capoccia et al). 2010;51:584-92,
584.e1-e3
Detection of common carotid artery stenosis using duplex
ultrasonography: a validation study with computed tomo-
graphic angiography (Roddy). 2010;51:279; Slovut et al).
2010;51:65-70
Echolucent or predominantly echolucent femoral plaques pre-
dict early restenosis after eversion carotid endarterectomy
(Do´sa et al). 2010;51:345-50
The impact of renal insufficiency on the outcome of carotid
surgery is influenced by the definition used (Kretz et al).
2010;51:43-50
Open surgery remains a valid option for the treatment of
recurrent carotid stenosis (Coscas et al). 2010;51:1124-32
Regarding: “Carotid angioplasty and stenting in anatomically
high-risk patients: safe and durable except for radiation-
induced stenosis” (Borst and Moll) (Letter); (Panneton)
(Reply). 2010;51:1077-8
Systematic review on the association between calcification in
carotid plaques and clinical ischemic symptoms (Kwee).
2010;51:1015-25 (Review)
Carotid transposition; see Vascular surgical procedures
Case reports
Case reports. 2010;51:203-27, 453-74, 712-34, 990-1013,
1260-78, 1507-27
Catheterization
The role of robotic endovascular catheters in fenestrated stent
grafting (Riga et al); (Ohki) (Commentary). 2010;51:
810-20
Catheterization, central venous
Characterizing resolution of catheter-associated upper extrem-
ity deep venous thrombosis (Jones et al); (Lynch) (Com-
mentary). 2010;51:108-13
Catheterization, peripheral
Embolization of a type 2 endoleak through catheterization of a
hypogastric branched stent-graft (Coscas et al). 2010;51:
712-4 (Case rep.)
Postoperative renal function preservation with nonischemic
femoral arterial cannulation for thoracoabdominal aortic
repair (Miller III et al). 2010;51:38-42
Quantity of clot lysed after catheter-directed thrombolysis for
iliofemoral deep venous thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Grewal et al). 2010;51:1209-14
Quantity of clot lysed following catheter-directed thrombolysis
for iliofemoral deep vein thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Roddy). 2010;51:1318-9
Relationship between access side used to deliver the main body
of bifurcated prostheses for endovascular aneurysm repair
and speed of cannulation of the contralateral limb (Dang et
al). 2010;51:33-7, 33.e1
Catheters, indwelling
Characterizing resolution of catheter-associated upper extrem-
ity deep venous thrombosis (Jones et al); (Lynch) (Com-
mentary). 2010;51:108-13
Cerebrovascular disorders
Comparative study on carotid revascularization (endarterec-
tomy vs stenting) using markers of cellular brain injury,
neuropsychometric tests, and diffusion-weighted magnetic
resonance imaging (Capoccia et al). 2010;51:584-92,
584.e1-e3
A prospective open-label study of endovascular treatment of
chronic cerebrospinal venous insufficiency (Zamboni et al).
2009;50:1348-58, 1348.e1-e3. Correction. 2010;51:
1079
Cerebrovascular trauma
A multivariate logistic regression analysis of risk factors for
blunt cerebrovascular injury (Berne et al). 2010;51:57-64
Chemokine CXCL12
Angiogenic effects of stromal cell-derived factor-1 (SDF-1/
CXCL12) variants in vitro and the in vivo expressions of
CXCL12 variants and CXCR4 in human critical leg isch-
emia (Ho et al). 2010;51:689-99
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Chronic disease
Chronic venous disease progression and modification of pre-
disposing factors (Kostas et al). 2010;51:900-7
Multiple hereditary exostoses as a rare nonatherosclerotic eti-
ology of chronic lower extremity ischemia (Khan et al).
2010;51:1003-5 (Case rep.)
Chronic splanchnic syndrome; see Peripheral vascular diseases
Cilostazol; see Platelet aggregation inhibitors
Clinical competence
Visuospatial and psychomotor aptitude predicts endovascular
performance of inexperienced individuals on a virtual reality
simulator (VanHerzeele et al); (Lawrence) (Commentary).
2010;51:1035-42
Cognition
Sustained cognitive benefit 5 years after carotid endarterec-
tomy (Czerny et al). 2010;51:1139-44
Collateral circulation
Endothelial nitric oxide synthase affects both early and late
collateral arterial adaptation and blood flow recovery after
induction of hind limb ischemia in mice (Park et al). 2010;
51:165-73
Computed tomography; see Tomography, X-ray computed
Computer simulation
Visuospatial and psychomotor aptitude predicts endovascular
performance of inexperienced individuals on a virtual reality
simulator (VanHerzeele et al); (Lawrence) (Commentary).
2010;51:1035-42
Constriction, pathological
Hemin prevents in-stent stenosis in rat and rabbit models by
inducing heme-oxygenase-1 (Hyvelin et al). 2010;51:
417-28
Successful treatment of an iatrogenic right hepatic artery pseu-
doaneurysm and stenosis with a stent graft (Hylton and
Pevec). 2010;51:1510-3 (Case rep.)
Contrast media
First experience using intraoperative contrast enhanced ultra-
sound during endovascular aneurysm repair for infrarenal
aortic aneurysms (Kopp et al). 2010;51:1103-10
Macromolecule lymph-compatible MR contrast agent for the
diagnosis of lymphatic circulation disorders (Jiang) (Let-
ter). 2010;51:1076
Coronary artery disease
New developments in the preoperative evaluation and periop-
erative management of coronary artery disease in patients
undergoing vascular surgery (Bauer et al). 2010;51:242-51
(Review)
Corrections
Management of ruptured abdominal aortic aneurysm in the
endovascular era (Stanes et al). (2010;51:9-18). 2010;51:
1079
Perioperative asymptomatic cardiac damage after endovascular
abdominal aneurysm repair is associated with poor long-
term outcome (Winkel et al) (2009;50:749-54). 2010;51:
289
A prospective open-label study of endovascular treatment of
chronic cerebrospinal venous insufficiency (Zamboni et al)
(2009;50:1348-58, 1348.e1-e3). 2010;51:1079
In search of optimal compression therapy for venous leg ulcers:
a meta-analysis of studies comparing divers bandages with
specifically designed stockings (Amsler et al) (2009;50:
668-74). 2010;51:289
A single-center experience treating renal malperfusion after
aortic dissection with central aortic fenestration and renal
artery stenting (Barnes et al); (Cambria) (Commentary)
(2008;47:903-11, 903.e1-e11). 2010;51:1079
Cost-benefit analysis
Cost-effectiveness of abdominal aortic aneurysm repair based
on aneurysm size (Young et al). 2010;51:27-32
Critical illness
Prospective implementation of an algorithm for bedside intra-
vascular ultrasound-guided filter placement in critically ill
patients (Killingsworth et al). 2010;51:1215-21
Cryopreservation
Fifteen years of infrapopliteal arterial reconstructions with
cryopreserved venous allografts for limb salvage (Randon et
al). 2010;51:869-77
Cysts
High spatial resolution magnetic resonance imaging of cystic
adventitial disease of the popliteal artery (Maged et al).
2010;51:471-4 (Case rep.)
D
Death
Atrial fibrillation is associated with increased risk of periop-
erative stroke and death from carotid endarterectomy
(Harthun and Stukenborg). 2010;51:330-6
Factors associated with death 1 year after lower extremity
bypass in Northern New England (Goodney et al); (Patter-
son) (Commentary). 2010;51:71-9
Deep vein thrombosis; see Venous thrombosis
Deep venous reflux; see Peripheral vascular diseases
Device removal
Characterizing resolution of catheter-associated upper extrem-
ity deep venous thrombosis (Jones et al); (Lynch) (Com-
mentary). 2010;51:108-13
Diabetes mellitus
Insulin use is associated with poor limb salvage and survival in
diabetic patients with chronic limb ischemia (Dosluoglu et
al). 2010;51:1178-89
Diabetic foot
Management of diabetic foot problems (Kalish and Hamdan).
2010;51:476-86 (Review)
The role of interdisciplinary team approach in the management
of the diabetic foot (Sumpio et al). 2010;51:1504-6
Dialysis
Midterm results of a novel technique to salvage autogenous
dialysis access in aneurysmal arteriovenous fistulas (Woo et
al). 2010;51:921-5, 921.e1
Diffusion magnetic resonance imaging
Comparative study on carotid revascularization (endarterec-
tomy vs stenting) using markers of cellular brain injury,
neuropsychometric tests, and diffusion-weighted magnetic
resonance imaging (Capoccia et al). 2010;51:584-92,
584.e1-e3
Diode laser; see Lasers, semiconductor
Disease progression
Chronic venous disease progression and modification of pre-
disposing factors (Kostas et al). 2010;51:900-7
Ductus arteriosus
Incidental detection of a giant ductus arteriosus aneurysm by
low-dose multidetector computed tomography in an
asymptomatic adult (Pontone et al). 2010;51:1260-4
(Case rep.)
Duodenocaval fistula; see Intestinal Fistula
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Duodenum
Duodenal perforation and vertebral body erosion by a Green-
field filter (Obmann et al). 2010;51:1528
Duplex ultrasound; see Ultrasonography, Doppler, duplex
E
Education, medical
Determining who trains vascular surgery fellows in endovascu-
lar techniques (Reed et al). 2010;51:756-9
Visuospatial and psychomotor aptitude predicts endovascular
performance of inexperienced individuals on a virtual reality
simulator (VanHerzeele et al); (Lawrence) (Commentary).
2010;51:1035-42
Education, medical, graduate
A survey of demographics, motivations, and backgrounds
among applicants to the integrated 0  5 vascular surgery
residency (Lee et al). 2010;51:496-503
Vascular surgery knowledge and exposure obtained during
medical school and the potential impact on career decisions
(Singh et al). 2010;51:252-8
Ehlers-Danlos syndrome
Contemporary management of vascular complications associ-
ated with Ehlers-Danlos syndrome (Brooke et al). 2010;51:
131-9
Elastomers
Aortic Customize: a new alternative endovascular approach to
aortic aneurysm repair using injectable biocompatible elas-
tomer. An in vitro study (Bosman et al). 2010;51:1230-7
Electronic medical records
Electronic medical records for the office (Bays). 2010;51:
1302-8
Electroporation
In vivo suppression of vein graft disease by nonviral, electropo-
ration-mediated, gene transfer of tissue inhibitor of metal-
loproteinase-1 linked to the amino terminal fragment of
urokinase (TIMP-1.ATF), a cell-surface directed matrix
metalloproteinase inhibitor (Eefting et al). 2010;51:
429-37
Embolism
Predicting embolic potential during carotid angioplasty and
stenting: analysis of captured particulate debris, ultrasound
characteristics, and prior carotid endarterectomy (Malik et
al). 2010;51:317-22
Prevention of cardiopulmonary embolization of polymethyl-
methacrylate cement fragment after kyphoplasty with inser-
tion of inferior vena cava filter (Agko et al). 2010;51:210-3
(Case rep.)
Varied presentations of missile emboli in military combat (Ai-
dinian et al). 2010;51:214-7 (Case rep.)
Embolization, therapeutic
Embolization of a type 2 endoleak through catheterization of a
hypogastric branched stent-graft (Coscas et al). 2010;51:
712-4 (Case rep.)
Endarterectomy, carotid
Atrial fibrillation is associated with increased risk of periopera-
tive stroke and death from carotid endarterectomy
(Harthun and Stukenborg). 2010;51:330-6
A comparative analysis of the outcomes of carotid stenting and
carotid endarterectomy in women (Rango et al). 2010;51:
337-44
Comparative study on carotid revascularization (endarterec-
tomy vs stenting) using markers of cellular brain injury,
neuropsychometric tests, and diffusion-weighted magnetic
resonance imaging (Capoccia et al). 2010;51:584-92,
584.e1-e3
Echolucent or predominantly echolucent femoral plaques pre-
dict early restenosis after eversion carotid endarterectomy
(Do´sa et al). 2010;51:345-50
The impact of renal insufficiency on the outcome of carotid
surgery is influenced by the definition used (Kretz et al).
2010;51:43-50
Informed consent: what level of risk to disclose with carotid
artery endarterectomy? (Forbes). 2010;51:1548-9
Predicting embolic potential during carotid angioplasty and
stenting: analysis of captured particulate debris, ultrasound
characteristics, and prior carotid endarterectomy (Malik et
al). 2010;51:317-22
Preliminary results of Carotid Revascularization Endarterec-
tomy vs Stenting Trial (CREST) (Forbes). 2010;51:
1300-1
Prospective randomized trial of routine versus selective shunt-
ing in carotid endarterectomy based on stump pressure
(AbuRahma et al). 2010;51:1133-8
Protamine reduces bleeding complications associated with ca-
rotid endarterectomy without increasing the risk of stroke
(Stone et al). 2010;51:559-64, 559.e1
Regarding: “Carotid angioplasty and stenting in anatomically
high-risk patients: safe and durable except for radiation-
induced stenosis” (Borst and Moll) (Letter); (Panneton)
(Reply). 2010;51:1077-8
Sustained cognitive benefit 5 years after carotid endarterec-
tomy (Czerny et al). 2010;51:1139-44
Endoleaks; see Postoperative complications
Endoscopy
Endoscopic basilic vein transposition for hemodialysis access
(Paul et al). 2010;51:1451-6
Endothelial cells
The fate of an endothelium layer after preconditioning
(Yazdani et al); (Golden) (Commentary). 2010;51:174-83
Energy expenditure; see Energy metabolism
Energy metabolism
Resting energy expenditure in patients with intermittent clau-
dication and critical limb ischemia (Gardner and Mont-
gomery). 2010;51:1436-41
ePTFE; see Polytetrafluoroethylene
Esophageal fistula
Endovascular treatment of aortoesophageal and aortobron-
chial fistulae (Chiesa et al); (Brower) (Commentary). 2010;
51:1195-202
Ethics, medical
Dealing honestly with an honest mistake (Liang et al). 2010;
51:494-5
Evoked potentials, motor
Regarding “Analysis of motor and somatosensory evoked po-
tentials during thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysm repair” (Mess and Jacobs) (Letter); (Miller III et al)
(Reply). 2010;51:286-7
Evoked potentials, somatosensory
Regarding “Analysis of motor and somatosensory evoked po-
tentials during thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysm repair” (Mess and Jacobs) (Letter); (Miller III et al)
(Reply). 2010;51:286-7
Exercise test
Objective determination of the predefined duration of a con-
stant-load diagnostic tests in arterial claudication (Mahe et
al). 2010;51:863-8
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Exercise tolerance
Strength training increases walking tolerance in intermittent
claudication patients: randomized trial (Ritti-Dias et al);
(Lynch and Johanning) (Commentary). 2010;51:89-95
Exostoses, multiple hereditary
Multiple hereditary exostoses as a rare nonatherosclerotic eti-
ology of chronic lower extremity ischemia (Khan et al).
2010;51:1003-5 (Case rep.)
Extremities
Rationale and design of the JUVENTAS trial for repeated
intra-arterial infusion of autologous bone marrow-derived
mononuclear cells in patients with critical limb ischemia
(Sprengers et al); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
1564-8
Resting energy expenditure in patients with intermittent clau-
dication and critical limb ischemia (Gardner and Mont-
gomery). 2010;51:1436-41
F
Face
A clinical study of ultrasound-guided intralesional injection of
bleomycin A5 on venous malformation in cervical-facial
region in China (Hou et al). 2010;51:940-5
Fascia
The anatomy of the small saphenous vein: fascial and neural
relations, saphenofemoral junction, and valves (Schweig-
hofer et al). 2010;51:982-9
Fasudil; see Neuroprotective agents
Femoral artery
Echolucent or predominantly echolucent femoral plaques pre-
dict early restenosis after eversion carotid endarterectomy
(Do´sa et al). 2010;51:345-50
Endovascular interventions for TASC II D femoropopliteal
lesions (Baril et al). 2010;51:1406-12
Postoperative renal function preservation with nonischemic
femoral arterial cannulation for thoracoabdominal aortic
repair (Miller III et al). 2010;51:38-42
Primary suture-anastomosis of the Viabahn endoprosthesis to a
native artery (Narayanan et al). 2010;51:1297-9
Totally videoendoscopic descending thoracic aorta-to-femoral
artery bypass (Fukui et al). 2010;51:1560-3
Femoral vein
Quantity of clot lysed after catheter-directed thrombolysis for
iliofemoral deep venous thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Grewal et al). 2010;51:1209-14
Quantity of clot lysed following catheter-directed thrombolysis
for iliofemoral deep vein thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Roddy). 2010;51:1318-9
Techniques and results of portal vein/superior mesenteric vein
reconstruction using femoral and saphenous vein during
pancreaticoduodenectomy (Lee et al). 2010;51:662-6;
Roddy). 2010;51:781
Ferritins
Ferritin levels, inflammatory biomarkers, and mortality in pe-
ripheral arterial disease: a substudy of the Iron (Fe) and
Atherosclerosis Study (FeAST) Trial (DePalma et al). 2010;
51:1498-503
Fibrinolytic agents
Efficacy and safety of alfimeprase in patients with acute periph-
eral arterial occlusion (PAO) (Han et al); (Kashyap) (Com-
mentary). 2010;51:600-9
Fibroblast growth factors
Modification of the descending thoracic aortic anastomotic site
using biodegradable felt: study in a canine model with or
without basic fibroblast growth factor (Fujiwara et al).
2010;51:194-202
Fibroins
Long-term patency of small-diameter vascular graft made from
fibroin, a silk-based biodegradable material (Enomoto et
al). 2010;51:155-64
Fontan procedure
Application of a homemade stent graft to the pulmonary arter-
ies in a patient with total cavopulmonary connection (Ada-
chi et al). 2010;51:1268-71 (Case rep.)
Foramen ovale, patent
High prevalence of right-to-left shunt in patients with symp-
tomatic great saphenous incompetence and varicose veins
(Wright et al). 2010;51:104-7
Forearm
Evaluation of the efficacy of the forearm basilic vein transposi-
tion arteriovenous fistula (Son et al). 2010;51:667-72
G
Gangrene
Bullous pemphigoid presenting as dry gangrene in a revascu-
larized limb (Twine et al). 2010;51:732-4 (Case rep.)
Gender identity
Gender and ethnic differences in arterial compliance in patients
with intermittent claudication (Gardner et al). 2010;51:
610-5
Genetic predisposition to disease
Genetic and environmental contributions to abdominal aortic
aneurysm development in a twin population (Wahlgren et
al); (Bush) (Commentary). 2010;51:3-8
Gene transfer techniques
In vivo suppression of vein graft disease by nonviral, electropo-
ration-mediated, gene transfer of tissue inhibitor of metal-
loproteinase-1 linked to the amino terminal fragment of
urokinase (TIMP-1.ATF), a cell-surface directed matrix
metalloproteinase inhibitor (Eefting et al). 2010;51:
429-37
Gonadal steroid hormones
Elevated sex steroid hormones in great saphenous veins in men
(Kendler et al); (Labropoulos) (Commentary). 2010;51:
639-47
Graft occlusion, vascular
Efficacy and safety of alfimeprase in patients with acute periph-
eral arterial occlusion (PAO) (Han et al); (Kashyap) (Com-
mentary). 2010;51:600-9
In vivo suppression of vein graft disease by nonviral, electropo-
ration-mediated, gene transfer of tissue inhibitor of metal-
loproteinase-1 linked to the amino terminal fragment of
urokinase (TIMP-1.ATF), a cell-surface directed matrix
metalloproteinase inhibitor (Eefting et al). 2010;51:
429-37
Groin
Management of early (30 day) vascular groin infections using
vacuum-assisted closure alone without muscle flap coverage
in a consecutive patient series (Dosluoglu et al). 2010;51:
1160-6; Roddy). 2010;51:1317
Retrospective evaluation of the need of a redo surgery at the
groin for the surgical treatment of varicose vein (Pittaluga
et al). 2010;51:1442-50; Roddy). 2010;51:1583 (Edito-
rial)
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HHealth care costs
Challenges in analysis and interpretation of cost data in vascular
surgery (Mani et al). 2010;51:148-54
Health resources
Long-term outcomes and resource utilization of endovascular
versus open repair of abdominal aortic aneurysms in On-
tario (Jetty et al). 2010;51:577-83, 577.e1-e3
Health status disparities
Gender and ethnic differences in arterial compliance in patients
with intermittent claudication (Gardner et al). 2010;51:
610-5
Health status indicators
Functional status as a prognostic factor for primary revascular-
ization for critical limb ischemia (Flu et al). 2010;51:360-
71, 360.e1
Preoperative functional status predicts perioperative outcomes
after infrainguinal bypass surgery (Crawford et al). 2010;
51:351-9
Heart failure
A case of external iliac arteriovenous fistula and high-output
cardiac failure after endovenous lasertreatment of great
saphenous vein (Ziporin et al). 2010;51:715-9 (Case rep.)
Heart neoplasms
The diagnosis, morphological particularities, and surgical tech-
nique in a case of intravascular leiomyoma extended to the
right heart chambers (Galajda et al). 2010;51:1000-2 (Case
rep.)
Heart septal defects, ventricular
Endovascular repair of a type B aortic dissection with a ventric-
ular septal defect occluder (Chang et al). 2010;51:1507-9
(Case rep.)
Hematoma
The challenge of associated intramural hematoma with endo-
vascular repair for penetrating ulcers of the descending
thoracic aorta (Patel et al). 2010;51:829-35
Heme oxygenase-1
Hemin prevents in-stent stenosis in rat and rabbit models by
inducing heme-oxygenase-1 (Hyvelin et al). 2010;51:
417-28
Hemin
Hemin prevents in-stent stenosis in rat and rabbit models by
inducing heme-oxygenase-1 (Hyvelin et al). 2010;51:
417-28
Hemodialysis; see Renal dialysis
Hemodynamics
Analysis of the postoperative hemodynamic changes in varicose
vein surgery using air plethysmography (Park et al). 2010;
51:634-8
Heparin
Midterm results from amulticenter registry on the treatment of
infrainguinal critical limb ischemia using a heparin-bonded
ePTFE graft (Pulli et al). 2010;51:1167-77, 1167.e1
Hepatic artery
Successful treatment of an iatrogenic right hepatic artery pseu-
doaneurysm and stenosis with a stent graft (Hylton and
Pevec). 2010;51:1510-3 (Case rep.)
Hereditary hemorrhagic telangiectasia; see Telangiectasia,
hereditary hemorrhagic
High-intensity focused ultrasound ablation
A portable high-intensity focused ultrasound device for nonin-
vasive venous ablation (Henderson et al). 2010;51:707-11
Hindlimb
Endothelial nitric oxide synthase affects both early and late
collateral arterial adaptation and blood flow recovery after
induction of hind limb ischemia in mice (Park et al). 2010;
51:165-73
Hippocratic oath
Do no harm (Calligaro). 2010;51:487-93 (Presidential Ad-
dress)
History of medicine
Charles Dickens, Coach K, Pogo, and the recent history and
future of vascular surgery (Perler). 2010;51:1286-92 (Pres-
idential Address)
Hospitals
A critical appraisal of physician-hospital integration models
(Satiani and Vaccaro). 2010;51:1046-53
Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
Aggressive lipid-lowering is more effective thanmoderate lipid-
lowering treatment in carotid plaque stabilization (Ka-
doglou et al). 2010;51:114-21
Preoperative statin therapy is associated with improved out-
comes and resource utilization in patients undergoing aor-
tic aneurysm repair (McNally et al). 2010;51:1390-6
Hypercholesterolemia
Antioxidant therapy reverses impaired graft healing in hyper-
cholesterolemic rabbits (Rosenbaum et al). 2010;51:
184-93
Hyperglycemia
Thrombospondin-1: a proatherosclerotic protein augmented
by hyperglycemia (Maier et al). 2010;51:1238-47
Hyperhidrosis
Quality of life before surgery is a predictive factor for satisfac-
tion among patients undergoing sympathectomy to treat
hyperhidrosis (Wolosker et al). 2010;51:1190-4
Hyperplasia
Isopropylamine NONOate (IPA/NO) moderates neointimal
hyperplasia following vascular injury (Tsihlis et al). 2010;
51:1248-59
Hypertension, renovascular
Predicting blood pressure response after renal artery stenting
(Beck et al). 2010;51:380-5
Hypothermia, induced
Protective effects of cold spinoplegia with fasudil against isch-
emic spinal cord injury in rabbits (Baba et al). 2010;51:
445-52
I
Iliac aneurysm
The Endovasculaire vs Chirurgie dans les Ane´vrysmes Rompus
PROTOCOL trial update (Desgranges et al); (Forbes)
(Commentary). 2010;51:267-70
Technical aspects and midterm patency of iliac branched de-
vices (Ferreira et al). 2010;51:545-50
Iliac artery
A case of external iliac arteriovenous fistula and high-output
cardiac failure after endovenous laser treatment of great
saphenous vein (Ziporin et al). 2010;51:715-9 (Case rep.)
Hemin prevents in-stent stenosis in rat and rabbit models by
inducing heme-oxygenase-1 (Hyvelin et al). 2010;51:
417-28
Open vs endovascular repair of abdominal aortic aneurysm
involving the iliac bifurcation (Cochennec et al). 2010;51:
1360-6
Regarding “A modified technique for iliac artery branched
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endografting using a ’tromboned’ technique” (Manning
and Ivancev) (Letter); (Tielliu and Verhoeven) (Reply).
2010;51:1326-7
Relationship between access side used to deliver the main body
of bifurcated prostheses for endovascular aneurysm repair
and speed of cannulation of the contralateral limb (Dang et
al). 2010;51:33-7, 33.e1
Iliac vein
Bilateral stenting at the iliocaval confluence (Negle´n et al).
2010;51:1457-66
Primary venous aneurysm of the internal iliac vein (Ysa et al).
2010;51:735
Unexpected major role for venous stenting in deep reflux
disease (Raju et al); (Wakefield) (Commentary). 2010;51:
401-9
Imaging, three-dimensional
Preliminary 3D computational analysis of the relationship be-
tween aortic displacement force and direction of endograft
movement (Figueroa et al). 2010;51:1488-97
Regarding “Abdominal aortic aneurysm diameter: a compari-
son of ultrasound measurements with those from standard
and three-dimensional computed tomography reconstruc-
tion” (Dalainas and Avgerinos) (Letter); (Manning et al)
(Reply). 2010;51:287-8
Role of three-dimensional computed tomography venography
as a powerful navigator for varicose vein surgery (Min et al).
2010;51:893-9
Infection
Infectious complications after elective vascular surgical proce-
dures (Vogel et al). 2010;51:122-30
Management of early (30 day) vascular groin infections using
vacuum-assisted closure alone without muscle flap coverage
in a consecutive patient series (Dosluoglu et al). 2010;51:
1160-6; Roddy). 2010;51:1317
Inflammation
The pathophysiology of abdominal aortic aneurysm growth:
corresponding and discordant inflammatory and proteo-
lytic processes in abdominal aortic and popliteal artery
aneurysms (Abdul-Hussien et al). 2010;51:1479-87
Informed consent
Informed consent: what level of risk to disclose with carotid
artery endarterectomy? (Forbes). 2010;51:1548-9
Infrainguinal bypass surgery; see Vascular surgical procedures
Infrarenal aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, abdominal
Infusions, intra-arterial
Rationale and design of the JUVENTAS trial for repeated
intra-arterial infusion of autologous bone marrow-derived
mononuclear cells in patients with critical limb ischemia
(Sprengers et al); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
1564-8
Injections, intralesional
A clinical study of ultrasound-guided intralesional injection of
bleomycin A5 on venous malformation in cervical-facial
region in China (Hou et al). 2010;51:940-5
Injury; see Wounds and injuries
In Memoriam
D. Emerick Szilagyi, MD, 1910-2009; Editor, 1984-1990
(Reddy and Shepard). 2010;51:291-3
James M. Seeger, MD, 1947-2009; Editor, 2003-2008
(Cronenwett and Huber). 2010;51:1-2
Innominate artery; see Brachiocephalic trunk
Insulin
Insulin use is associated with poor limb salvage and survival in
diabetic patients with chronic limb ischemia (Dosluoglu et
al). 2010;51:1178-89
Interdisciplinary team; see Patient care team
Intermittent claudication
Gender and ethnic differences in arterial compliance in patients
with intermittent claudication (Gardner et al). 2010;51:
610-5
Joint torques and powers are reduced during ambulation for
both limbs in patients with unilateral claudication (Koutakis
et al). 2010;51:80-8
Objective determination of the predefined duration of a con-
stant-load diagnostic tests in arterial claudication (Mahe et
al). 2010;51:863-8
A prospective randomized controlled study with intermittent
mechanical compression of the calf in patients with claudi-
cation (de Haro et al). 2010;51:857-62
Resting energy expenditure in patients with intermittent clau-
dication and critical limb ischemia (Gardner and Mont-
gomery). 2010;51:1436-41
Strength training increases walking tolerance in intermittent
claudication patients: randomized trial (Ritti-Dias et al);
(Lynch and Johanning) (Commentary). 2010;51:89-95
Variability and short-term determinants of walking capacity in
patients with intermittent claudication (Faucheur et al).
2010;51:886-92
Walking economy before and after the onset of claudication
pain in patients with peripheral arterial disease (Gardner et
al). 2010;51:628-33
Intermittent pneumatic compression devices
A prospective randomized controlled study with intermittent
mechanical compression of the calf in patients with claudi-
cation (de Haro et al). 2010;51:857-62
Internship and residency
A survey of demographics, motivations, and backgrounds
among applicants to the integrated 0  5 vascular surgery
residency (Lee et al). 2010;51:496-503
Intestinal fistula
Duodenocaval fistula as a result of a fish bone perforation
(Branda˜o et al). 2010;51:1276-8 (Case rep.)
Intestinal perforation
Duodenal perforation and vertebral body erosion by a Green-
field filter (Obmann et al). 2010;51:1528
Duodenocaval fistula as a result of a fish bone perforation
(Branda˜o et al). 2010;51:1276-8 (Case rep.)
Intra-arterial infusion; see Infusions, intra-arterial
Intraoperative care
First experience using intraoperative contrast enhanced ultra-
sound during endovascular aneurysm repair for infrarenal
aortic aneurysms (Kopp et al). 2010;51:1103-10
Intravascular ultrasound imaging; see Ultrasonography, in-
terventional
Iron
Ferritin levels, inflammatory biomarkers, and mortality in pe-
ripheral arterial disease: a substudy of the Iron (Fe) and
Atherosclerosis Study (FeAST) Trial (DePalma et al). 2010;
51:1498-503
Ischemia
Angiogenic effects of stromal cell-derived factor-1 (SDF-1/
CXCL12) variants in vitro and the in vivo expressions of
CXCL12 variants and CXCR4 in human critical leg isch-
emia (Ho et al). 2010;51:689-99
Critical limb ischemia (Varu et al). 2010;51:230-41 (Review)
Endothelial nitric oxide synthase affects both early and late
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collateral arterial adaptation and blood flow recovery after
induction of hind limb ischemia in mice (Park et al). 2010;
51:165-73
Failure to achieve clinical improvement despite graft patency in
patients undergoing infrainguinal lower extremity bypass
for critical limb ischemia (Simons et al). 2010;51:1419-24
Functional status as a prognostic factor for primary revascular-
ization for critical limb ischemia (Flu et al). 2010;51:360-
71, 360.e1
Insulin use is associated with poor limb salvage and survival in
diabetic patients with chronic limb ischemia (Dosluoglu et
al). 2010;51:1178-89
Intermediate-termoutcomes of endovascular treatment for symp-
tomatic chronic mesenteric ischemia (Peck et al); (Geelkerken
et al) (Commentary). 2010;51:140-7, 140.e1-e2
Midterm results from amulticenter registry on the treatment of
infrainguinal critical limb ischemia using a heparin-bonded
ePTFE graft (Pulli et al). 2010;51:1167-77, 1167.e1
Multiple hereditary exostoses as a rare nonatherosclerotic eti-
ology of chronic lower extremity ischemia (Khan et al).
2010;51:1003-5 (Case rep.)
Percutaneous transluminal angioplasty and stenting as first-
choice treatment in patients with chronic mesenteric isch-
emia (Fioole et al); (Abou-Zamzam, Jr) (Commentary).
2010;51:386-91
Percutaneous transluminal angioplasty for treatment of critical
hand ischemia with a novel endovascular approach: “the
radial to ulnar artery loop technique” (Gandini et al).
2010;51:760-2
Postoperative renal function preservation with nonischemic
femoral arterial cannulation for thoracoabdominal aortic
repair (Miller III et al). 2010;51:38-42
Rationale and design of the JUVENTAS trial for repeated
intra-arterial infusion of autologous bone marrow-derived
mononuclear cells in patients with critical limb ischemia
(Sprengers et al); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
1564-8
Resting energy expenditure in patients with intermittent clau-
dication and critical limb ischemia (Gardner and Mont-
gomery). 2010;51:1436-41
Systematic review on the association between calcification in
carotid plaques and clinical ischemic symptoms (Kwee).
2010;51:1015-25 (Review)
J
Joints
Joint torques and powers are reduced during ambulation for
both limbs in patients with unilateral claudication (Koutakis
et al). 2010;51:80-8
K
Kidney diseases
Postoperative renal function preservation with nonischemic
femoral arterial cannulation for thoracoabdominal aortic
repair (Miller III et al). 2010;51:38-42
A single-center experience treating renal malperfusion after
aortic dissection with central aortic fenestration and renal
artery stenting (Barnes et al); (Cambria) (Commentary).
2008;47:903-11, 903.e1-e11. Correction. 2010;51:1079
L
Laparoscopy
Robot-assisted laparoscopic repair of renal artery aneurysms
(Giulianotti et al). 2010;51:842-9; Roddy). 2010;51:1062
A total laparoscopic technique for endovascular thoracic stent
graft deployment (Yoshida et al). 2010;51:504-8
Laser ablation; see Laser therapy
Lasers, semiconductor
Endovenous laser ablation of varicose veins with the 1470-nm
diode laser (Schwarz et al). 2010;51:1474-8
Laser therapy
A case of external iliac arteriovenous fistula and high-output
cardiac failure after endovenous laser treatment of great
saphenous vein (Ziporin et al). 2010;51:715-9 (Case rep.)
Endovascular management of multiple arteriovenous fistulae
following failed laser-assisted pacemaker lead extraction
(O’Connor et al). 2010;51:1517-20 (Case rep.)
Endovenous laser ablation of varicose veins with the 1470-nm
diode laser (Schwarz et al). 2010;51:1474-8
Stroke following endovenous laser treatment of varicose veins
(Caggiati and Franceschini). 2010;51:218-20 (Case rep.)
Lawyers
Reviewing medical malpractice cases for a plaintiff’s attorney:
heresy or responsibility (Brown). 2010;51:1054-5
Lead
Endovascular management of multiple arteriovenous fistulae
following failed laser-assisted pacemaker lead extraction
(O’Connor et al). 2010;51:1517-20 (Case rep.)
Leg
Angiogenic effects of stromal cell-derived factor-1 (SDF-1/
CXCL12) variants in vitro and the in vivo expressions of
CXCL12 variants and CXCR4 in human critical leg isch-
emia (Ho et al). 2010;51:689-99
Leg ulcer
In search of optimal compression therapy for venous leg ulcers:
a meta-analysis of studies comparing divers bandages with
specifically designed stockings (Amsler et al). 2009;50:668-
74. Correction. 2010;51:289
Leiomyoma
The diagnosis, morphological particularities, and surgical tech-
nique in a case of intravascular leiomyoma extended to the
right heart chambers (Galajda et al). 2010;51:1000-2 (Case
rep.)
Leiomyosarcoma
Primary leiomyosarcoma of the inferior vena cava: reports of
infrarenal and suprahepatic caval involvement (Tameo et
al). 2010;51:221-4 (Case rep.)
Length of stay
An analysis of the outcomes of a decade of experience with
lower extremity revascularization including limb salvage,
lengths of stay, and safety (Egorova et al). 2010;51:878-85,
878.e1
Comparison of conservative and operative treatment for blunt
carotid injuries: analysis of the National Trauma Data Bank
(Li et al). 2010;51:593-9, 593.e1-e2
Letters to the Editor
Macromolecule lymph-compatible MR contrast agent for the
diagnosis of lymphatic circulation disorders (Jiang). 2010;
51:1076 (Letter)
Regarding “Abdominal aortic aneurysm diameter: a compari-
son of ultrasound measurements with those from standard
and three-dimensional computed tomography reconstruc-
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tion” (Dalainas and Avgerinos) (Letter); (Manning et al)
(Reply). 2010;51:287-8
Regarding “A modified technique for iliac artery branched
endografting using a ’tromboned’ technique” (Manning
and Ivancev) (Letter); (Tielliu and Verhoeven) (Reply).
2010;51:1326-7
Regarding “Analysis of motor and somatosensory evoked po-
tentials during thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysm repair” (Mess and Jacobs) (Letter); (Miller III et al)
(Reply). 2010;51:286-7
Regarding: “Carotid angioplasty and stenting in anatomically
high-risk patients: safe and durable except for radiation-
induced stenosis” (Borst and Moll) (Letter); (Panneton)
(Reply). 2010;51:1077-8
Regarding “Predicted shortage of vascular surgeons in the
United States: population and workload analysis” (Reed et
al). 2010;51:1076-7 (Letter)
Regarding “Prospective follow-up of sexual function after elec-
tive repair of abdominal aortic aneurysms using open and
endovascular techniques” (Shoab et al) (Letter); (Petters-
son) (Reply). 2010;51:1325-6
Seasonal variation of acute carotid surgery: does it exist? (Coen
et al). 2010;51:285-6 (Letter)
SVS practice guidelines for the care of patients with an abdom-
inal aortic aneurysm: executive summary (Lederle) (Letter);
(Chaikof et al) (Reply). 2010;51:799-800
Why is the last name of William Stewart Halsted misspelled as
“Halstead”? (Rich). 2010;51:288 (Letter)
Leukocytes, mononuclear
Rationale and design of the JUVENTAS trial for repeated
intra-arterial infusion of autologous bone marrow-derived
mononuclear cells in patients with critical limb ischemia
(Sprengers et al); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
1564-8
Limbs; see Extremities
Limb salvage
An analysis of the outcomes of a decade of experience with
lower extremity revascularization including limb salvage,
lengths of stay, and safety (Egorova et al). 2010;51:878-85,
878.e1
Fifteen years of infrapopliteal arterial reconstructions with
cryopreserved venous allografts for limb salvage (Randon et
al). 2010;51:869-77
Insulin use is associated with poor limb salvage and survival in
diabetic patients with chronic limb ischemia (Dosluoglu et
al). 2010;51:1178-89
Management of diabetic foot problems (Kalish and Hamdan).
2010;51:476-86 (Review)
Long-term care
Long-term outcomes and resource utilization of endovascular
versus open repair of abdominal aortic aneurysms in On-
tario (Jetty et al). 2010;51:577-83, 577.e1-e3
Lower extremity
Analysis of gender-related differences in lower extremity pe-
ripheral arterial disease (Egorova et al). 2010;51:372-9,
372.e1
An analysis of the outcomes of a decade of experience with
lower extremity revascularization including limb salvage,
lengths of stay, and safety (Egorova et al). 2010;51:878-85,
878.e1
Blood transfusion is associated with increased morbidity and
mortality after lower extremity revascularization (O’Keeffe
et al). 2010;51:616-21, 616.e1-e3
Bullous pemphigoid presenting as dry gangrene in a revascu-
larized limb (Twine et al). 2010;51:732-4 (Case rep.)
Critical limb ischemia (Varu et al). 2010;51:230-41 (Review)
Factors associated with death 1 year after lower extremity
bypass in Northern New England (Goodney et al); (Patter-
son) (Commentary). 2010;51:71-9
Failure to achieve clinical improvement despite graft patency in
patients undergoing infrainguinal lower extremity bypass
for critical limb ischemia (Simons et al). 2010;51:1419-24
Functional status as a prognostic factor for primary revascular-
ization for critical limb ischemia (Flu et al). 2010;51:360-
71, 360.e1
Joint torques and powers are reduced during ambulation for
both limbs in patients with unilateral claudication (Koutakis
et al). 2010;51:80-8
Midterm results from amulticenter registry on the treatment of
infrainguinal critical limb ischemia using a heparin-bonded
ePTFE graft (Pulli et al). 2010;51:1167-77, 1167.e1
Multiple hereditary exostoses as a rare nonatherosclerotic eti-
ology of chronic lower extremity ischemia (Khan et al).
2010;51:1003-5 (Case rep.)
Novel adipokines, high molecular weight adiponectin and re-
sistin, are associated with outcomes following lower ex-
tremity revascularization with autogenous vein (Owens et
al). 2010;51:1152-9
Role of simple and complex hybrid revascularization proce-
dures for symptomatic lower extremity occlusive disease
(Dosluoglu et al). 2010;51:1425-35, 1425.e1
Lumbar vertebrae
Vascular complications of exposure for anterior lumbar inter-
body fusion (Garg et al). 2010;51:946-50
Lymphatic diseases
Macromolecule lymph-compatible MR contrast agent for the
diagnosis of lymphatic circulation disorders (Jiang) (Let-
ter). 2010;51:1076
M
Magnetic resonance imaging
High spatial resolution magnetic resonance imaging of cystic
adventitial disease of the popliteal artery (Maged et al).
2010;51:471-4 (Case rep.)
Macromolecule lymph-compatible MR contrast agent for the
diagnosis of lymphatic circulation disorders (Jiang) (Let-
ter). 2010;51:1076
Malpractice
Good Samaritan statutes: a malpractice defense for “doing the
right thing” (Brown). 2010;51:1572-3
Reviewing medical malpractice cases for a plaintiff’s attorney:
heresy or responsibility (Brown). 2010;51:1054-5
Medication errors
Dealing honestly with an honest mistake (Liang et al). 2010;
51:494-5
Mesenteric artery, superior
Endovascular treatment of contained rupture of a superior
mesenteric artery aneurysm resulting from neurofibroma-
tosis type I (Mendonc¸a et al). 2010;51:461-4 (Case rep.)
Mesenteric vascular occlusion
Intermediate-termoutcomes of endovascular treatment for symp-
tomatic chronic mesenteric ischemia (Peck et al); (Geelkerken
et al) (Commentary). 2010;51:140-7, 140.e1-e2
Interventions for mesenteric vasculitis (Rits et al). 2010;51:
392-400, 392.e1-e2
Percutaneous transluminal angioplasty and stenting as first-
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choice treatment in patients with chronic mesenteric isch-
emia (Fioole et al); (Abou-Zamzam, Jr) (Commentary).
2010;51:386-91
Mesenteric veins
Techniques and results of portal vein/superior mesenteric vein
reconstruction using femoral and saphenous vein during
pancreaticoduodenectomy (Lee et al). 2010;51:662-6;
Roddy). 2010;51:781
Metabolic syndrome X
Impact of metabolic syndrome on the outcomes of percutane-
ous renal angioplasty and stenting (Davies et al). 2010;51:
926-32
Missile; see Weapons
Mononuclear cells; see Leukocytes, mononuclear
Morbidity
Endovascular repair of ruptured thoracic aortic aneurysms is
associated with high perioperative mortality and morbidity
(Geisbu¨sch et al). 2010;51:299-304
Quantity of clot lysed after catheter-directed thrombolysis for
iliofemoral deep venous thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Grewal et al). 2010;51:1209-14
Quantity of clot lysed following catheter-directed thrombolysis
for iliofemoral deep vein thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Roddy). 2010;51:1318-9
Mortality
Endovascular repair of ruptured thoracic aortic aneurysms is
associated with high perioperative mortality and morbidity
(Geisbu¨sch et al). 2010;51:299-304
Open surgical repair of ruptured juxtarenal aortic aneurysms
with and without renal cooling: observations regarding
morbidity and mortality (Roddy). 2010;51:780
MRI; see Magnetic resonance imaging
Multiple sclerosis
A prospective open-label study of endovascular treatment of
chronic cerebrospinal venous insufficiency (Zamboni et al).
2009;50:1348-58, 1348.e1-e3. Correction. 2010;51:1079
Muscle
Management of early (30 day) vascular groin infections using
vacuum-assisted closure alone without muscle flap coverage
in a consecutive patient series (Dosluoglu et al). 2010;51:
1160-6; Roddy). 2010;51:1317
Muscle, smooth
Functional adaptation of venous smooth muscle response to
vasoconstriction in proximal, distal, and varix segments of
varicose veins (Raffetto et al). 2010;51:962-71
Mycotic aneurysm; see Aneurysm, infected
N
Names
Why is the last name of William Stewart Halsted misspelled as
“Halstead”? (Rich). 2010;51:288 (Letter)
Negative-pressure wound therapy
Management of early (30 day) vascular groin infections using
vacuum-assisted closure alone without muscle flap coverage
in a consecutive patient series (Dosluoglu et al). 2010;51:
1160-6; Roddy). 2010;51:1317
Neurofibromatosis 1
Endovascular treatment of contained rupture of a superior
mesenteric artery aneurysm resulting from neurofibroma-
tosis type I (Mendonc¸a et al). 2010;51:461-4 (Case rep.)
Ruptured brachial artery aneurysm in a patient with type 1
neurofibromatosis (Emori et al). 2010;51:1010-3 (Case
rep.)
Neuroprotective agents
Protective effects of cold spinoplegia with fasudil against isch-
emic spinal cord injury in rabbits (Baba et al). 2010;51:
445-52
Neuropsychological tests
Comparative study on carotid revascularization (endarterec-
tomy vs stenting) using markers of cellular brain injury,
neuropsychometric tests, and diffusion-weighted magnetic
resonance imaging (Capoccia et al). 2010;51:584-92,
584.e1-e3
Nitric oxide synthase type III
Endothelial nitric oxide synthase affects both early and late
collateral arterial adaptation and blood flow recovery after
induction of hind limb ischemia in mice (Park et al). 2010;
51:165-73
Nonagenarians; see Aged, 80 and over
O
Octogenarians; see Aged, 80 and over
Osteopontin
Aggressive lipid-lowering is more effective thanmoderate lipid-
lowering treatment in carotid plaque stabilization (Ka-
doglou et al). 2010;51:114-21
Osteoprotegerin
Aggressive lipid-lowering is more effective thanmoderate lipid-
lowering treatment in carotid plaque stabilization (Ka-
doglou et al). 2010;51:114-21
Oxygen consumption
Walking economy before and after the onset of claudication
pain in patients with peripheral arterial disease (Gardner et
al). 2010;51:628-33
P
Pacemaker, artificial
Endovascular management of multiple arteriovenous fistulae
following failed laser-assisted pacemaker lead extraction
(O’Connor et al). 2010;51:1517-20 (Case rep.)
Paget-Schroetter syndrome; see Upper extremity deep vein
thrombosis
Pancreaticoduodenectomy
Techniques and results of portal vein/superior mesenteric vein
reconstruction using femoral and saphenous vein during
pancreaticoduodenectomy (Lee et al). 2010;51:662-6;
Roddy). 2010;51:781
Paraplegia
Delayed permanent paraplegia after endovascular repair of
abdominal aortic aneurysm (Goldstein et al). 2010;51:
725-8 (Case rep.)
Patient care team
The role of interdisciplinary team approach in the management
of the diabetic foot (Sumpio et al). 2010;51:1504-6
Patient satisfaction
Quality of life before surgery is a predictive factor for satisfac-
tion among patients undergoing sympathectomy to treat
hyperhidrosis (Wolosker et al). 2010;51:1190-4
Pemphigoid, bullous
Bullous pemphigoid presenting as dry gangrene in a revascu-
larized limb (Twine et al). 2010;51:732-4 (Case rep.)
Percutaneous transluminal angioplasty; seeAngioplasty, balloon
Perioperative care
New developments in the preoperative evaluation and periop-
erative management of coronary artery disease in patients
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undergoing vascular surgery (Bauer et al). 2010;51:242-51
(Review)
Preoperative statin therapy is associated with improved out-
comes and resource utilization in patients undergoing aor-
tic aneurysm repair (McNally et al). 2010;51:1390-6
Peripheral arterial diseases; see Peripheral vascular diseases
Peripheral vascular diseases
Analysis of gender-related differences in lower extremity pe-
ripheral arterial disease (Egorova et al). 2010;51:372-9,
372.e1
Blood transfusion is associated with increased morbidity and
mortality after lower extremity revascularization (O’Keeffe
et al). 2010;51:616-21, 616.e1-e3
Combined effects of smoking and peripheral arterial disease on
all-cause and cardiovascular disease mortality in a Chinese
male cohort (Luo et al). 2010;51:673-8
Evaluation of peripheral atherosclerosis: a comparative analysis
of angiography and intravascular ultrasound imaging
(Arthurs et al). 2010;51:933-9
Evidence base and strategies for successful smoking cessation
(Black). 2010;51:1529-37 (Review)
Ferritin levels, inflammatory biomarkers, and mortality in pe-
ripheral arterial disease: a substudy of the Iron (Fe) and
Atherosclerosis Study (FeAST) Trial (DePalma et al). 2010;
51:1498-503
Joint torques and powers are reduced during ambulation for
both limbs in patients with unilateral claudication (Koutakis
et al). 2010;51:80-8
A new variant of the posterior nutcracker phenomenon (Rassi
et al). 2010;51:1279
Open or percutaneous revascularization for chronic splanchnic
syndrome (Van Petersen et al). 2010;51:1309-16
Unexpected major role for venous stenting in deep reflux
disease (Raju et al); (Wakefield) (Commentary). 2010;51:
401-9
Walking economy before and after the onset of claudication
pain in patients with peripheral arterial disease (Gardner et
al). 2010;51:628-33
Phlebography
Role of three-dimensional computed tomography venography
as a powerful navigator for varicose vein surgery (Min et al).
2010;51:893-9
Physicians
Assessment of public knowledge about the scope of practice of
vascular surgeons (Farber et al). 2010;51:771-5, 771.e1-e4
A critical appraisal of physician-hospital integration models
(Satiani and Vaccaro). 2010;51:1046-53
Good Samaritan statutes: a malpractice defense for “doing the
right thing” (Brown). 2010;51:1572-3
R. Clement Darling Jr, MD, and the evolution of vascular
surgery (Cambria). 2010;51:747-55 (Presidential Address)
Regarding “Predicted shortage of vascular surgeons in the
United States: population and workload analysis” (Reed et
al) (Letter). 2010;51:1076-7
Rudolph Matas and the first endoaneurysmorrhaphy: “A Fine
Account of this Operation” (Trotter). 2010;51:1569-71
To sleep or not to sleep, that is the question (Jones and
McCullough). 2010;51:1033-4
Why is the last name of William Stewart Halsted misspelled as
“Halstead”? (Rich). 2010;51:288 (Letter)
Physicians’ offices
Electronic medical records for the office (Bays). 2010;51:
1302-8
Platelet aggregation inhibitors
Cilostazol reduces restenosis after carotid artery stenting (Taki-
gawa et al). 2010;51:51-6
Plethysmography
Analysis of the postoperative hemodynamic changes in varicose
vein surgery using air plethysmography (Park et al). 2010;
51:634-8
Polyglycolic acid
Modification of the descending thoracic aortic anastomotic site
using biodegradable felt: study in a canine model with or
without basic fibroblast growth factor (Fujiwara et al).
2010;51:194-202
Polymethyl methacrylate
Prevention of cardiopulmonary embolization of polymethyl-
methacrylate cement fragment after kyphoplasty with inser-
tion of inferior vena cava filter (Agko et al). 2010;51:210-3
(Case rep.)
Polytetrafluoroethylene
Midterm results from amulticenter registry on the treatment of
infrainguinal critical limb ischemia using a heparin-bonded
ePTFE graft (Pulli et al). 2010;51:1167-77, 1167.e1
Modification of the descending thoracic aortic anastomotic site
using biodegradable felt: study in a canine model with or
without basic fibroblast growth factor (Fujiwara et al).
2010;51:194-202
Popliteal artery
Endovascular interventions for TASC II D femoropopliteal
lesions (Baril et al). 2010;51:1406-12
Endovascular repair of popliteal aneurysms (Cina). 2010;51:
1056-60
Fifteen years of infrapopliteal arterial reconstructions with
cryopreserved venous allografts for limb salvage (Randon et
al). 2010;51:869-77
High spatial resolution magnetic resonance imaging of cystic
adventitial disease of the popliteal artery (Maged et al).
2010;51:471-4 (Case rep.)
Open versus endovascular repair of popliteal artery aneurysms
(Moore and Hill); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
271-7
The pathophysiology of abdominal aortic aneurysm growth:
corresponding and discordant inflammatory and proteo-
lytic processes in abdominal aortic and popliteal artery
aneurysms (Abdul-Hussien et al). 2010;51:1479-87
Preferential use of basilic vein for surgical repair of popliteal
aneurysms via the posterior approach (Tal et al). 2010;51:
1043-5
A retrospective multicenter study of endovascular treatment of
popliteal artery aneurysm (Midy et al). 2010;51:850-6
Stent fractures in the Hemobahn/Viabahn stent graft after
endovascular popliteal aneurysm repair (Roddy). 2010;51:
1581-2 (Editorial); Tielliu et al). 2010;51:1413-8
Popliteal vein
Recurrence of a popliteal venous aneurysm (Falls and Eslami);
(Comerota) (Commentary). 2010;51:458-60 (Case rep.)
Recurrent popliteal vein aneurysm (Gasparis et al). 2010;51:
453-7 (Case rep.)
Portal vein
Techniques and results of portal vein/superior mesenteric vein
reconstruction using femoral and saphenous vein during
pancreaticoduodenectomy (Lee et al). 2010;51:662-6;
Roddy). 2010;51:781
Posterior nutcracker phenomenon; see Peripheral vascular
diseases
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Postoperative complications
Bullous pemphigoid presenting as dry gangrene in a revascu-
larized limb (Twine et al). 2010;51:732-4 (Case rep.)
Embolization of a type 2 endoleak through catheterization of a
hypogastric branched stent-graft (Coscas et al). 2010;51:
712-4 (Case rep.)
Infectious complications after elective vascular surgical proce-
dures (Vogel et al). 2010;51:122-30
Patient and procedure-related risk factors for adverse events
after infrainguinal bypass (Flu et al). 2010;51:622-7
Perioperative asymptomatic cardiac damage after endovascular
abdominal aneurysm repair is associated with poor long-
term outcome (Winkel et al). 2009;50:749-54. Correction.
2010;51:289
Postoperative renal function preservation with nonischemic
femoral arterial cannulation for thoracoabdominal aortic
repair (Miller III et al). 2010;51:38-42
Prevention of thromboembolic events in surgical patients
through the creation and implementation of a computer-
ized risk assessment program (Novis et al). 2010;51:
648-54
The use of dynamic volumetric CT angiography (DV-CTA) for
the characterization of endoleaks following fenestrated en-
dovascular aortic aneurysm repair (f-EVAR) (Bent et al).
2010;51:203-6 (Case rep.)
Vascular complications of exposure for anterior lumbar inter-
body fusion (Garg et al). 2010;51:946-50
Postoperative hemorrhage
Protamine reduces bleeding complications associated with ca-
rotid endarterectomy without increasing the risk of stroke
(Stone et al). 2010;51:559-64, 559.e1
Practice guideline
SVS practice guidelines for the care of patients with an abdom-
inal aortic aneurysm: executive summary (Lederle) (Letter);
(Chaikof et al) (Reply). 2010;51:799-800
Practice management, medical
Assessment of public knowledge about the scope of practice of
vascular surgeons (Farber et al). 2010;51:771-5, 771.e1-e4
A critical appraisal of physician-hospital integration models
(Satiani and Vaccaro). 2010;51:1046-53
Electronic medical records for the office (Bays). 2010;51:
1302-8
Pregnancy
Successful repair of a ruptured Stanford type B aortic dissection
during pregnancy (Stout et al). 2010;51:990-2 (Case rep.)
Propylamines
Isopropylamine NONOate (IPA/NO) moderates neointimal
hyperplasia following vascular injury (Tsihlis et al). 2010;
51:1248-59
Prosthesis-related infections
Management of a thoracic endograft infection through an
ascending to descending extra-anatomic aortic bypass and
endograft explantation (Riesenman and Farber). 2010;51:
207-9 (Case rep.)
Protamines
Protamine reduces bleeding complications associated with ca-
rotid endarterectomy without increasing the risk of stroke
(Stone et al). 2010;51:559-64, 559.e1
Pseudoaneurysm; see Aneurysm, false
Psychomotor performance
Visuospatial and psychomotor aptitude predicts endovascular
performance of inexperienced individuals on a virtual reality
simulator (VanHerzeele et al); (Lawrence) (Commentary).
2010;51:1035-42
Pulmonary artery
Application of a homemade stent graft to the pulmonary arter-
ies in a patient with total cavopulmonary connection (Ada-
chi et al). 2010;51:1268-71 (Case rep.)
Pulmonary embolism
Prevention of cardiopulmonary embolization of polymethyl-
methacrylate cement fragment after kyphoplasty with inser-
tion of inferior vena cava filter (Agko et al). 2010;51:210-3
(Case rep.)
Q
Quality of life
Changes in health-related quality of life after ultrasound-
guided foam sclerotherapy for great and small saphenous
varicose veins (Darvall et al). 2010;51:913-20
Quality of life before surgery is a predictive factor for satisfac-
tion among patients undergoing sympathectomy to treat
hyperhidrosis (Wolosker et al). 2010;51:1190-4
R
Radial artery
Percutaneous transluminal angioplasty for treatment of critical
hand ischemia with a novel endovascular approach: “the
radial to ulnar artery loop technique” (Gandini et al).
2010;51:760-2
Reactive oxygen species mediate functional differences in hu-
man radial and internal thoracic arteries from smokers
(Mu¨ller-Schweinitzer et al). 2010;51:438-44
Radiation injuries
Regarding: “Carotid angioplasty and stenting in anatomically
high-risk patients: safe and durable except for radiation-
induced stenosis” (Borst and Moll) (Letter); (Panneton)
(Reply). 2010;51:1077-8
Reactive oxygen species
Reactive oxygen species mediate functional differences in hu-
man radial and internal thoracic arteries from smokers
(Mu¨ller-Schweinitzer et al). 2010;51:438-44
Receptors, CXCR4
Angiogenic effects of stromal cell-derived factor-1 (SDF-1/
CXCL12) variants in vitro and the in vivo expressions of
CXCL12 variants and CXCR4 in human critical leg isch-
emia (Ho et al). 2010;51:689-99
Receptors, estrogen
Estrogen receptor-mediated enhancement of venous relaxation
in female rat: implications in sex-related differences in var-
icose veins (Raffetto et al). 2010;51:972-81
Renal artery
Balloon expandable stents facilitate right renal artery recon-
struction during complex open aortic aneurysm repair (Pa-
tel et al); (Ricotta II) (Commentary). 2010;51:310-16
Open surgical repair of ruptured juxtarenal aortic aneurysms
with and without renal cooling: observations regarding
morbidity and mortality (Yeung et al). 2010;51:551-8
Predicting blood pressure response after renal artery stenting
(Beck et al). 2010;51:380-5
Renal parenchymal preservation after percutaneous renal an-
gioplasty and stenting (Davies et al). 2010;51:1222-9
Robot-assisted laparoscopic repair of renal artery aneurysms
(Giulianotti et al). 2010;51:842-9; Roddy). 2010;51:1062
A single-center experience treating renal malperfusion after
aortic dissection with central aortic fenestration and renal
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artery stenting (Barnes et al); (Cambria) (Commentary).
2008;47:903-11, 903.e1-e11. Correction. 2010;51:1079
Renal artery obstruction
Bilateral renal artery occlusion due to intraoperative retrograde
migration of an abdominal aortic aneurysm endograft (Inan
et al). 2010;51:720-4 (Case rep.)
Impact of metabolic syndrome on the outcomes of percutane-
ous renal angioplasty and stenting (Davies et al). 2010;51:
926-32
Primary stenting for atherosclerotic renal artery stenosis
(Steichen et al). 2010;51:1574-80, 1574.e1
Renal artery stenosis; see Renal artery obstruction
Renal dialysis
Endoscopic basilic vein transposition for hemodialysis access
(Paul et al). 2010;51:1451-6
Evaluation of the efficacy of the forearm basilic vein transposi-
tion arteriovenous fistula (Son et al). 2010;51:667-72
Renal insufficiency
The impact of renal insufficiency on the outcome of carotid
surgery is influenced by the definition used (Kretz et al).
2010;51:43-50
Renal vein
A new variant of the posterior nutcracker phenomenon (Rassi
et al). 2010;51:1279
Resistance training
Strength training increases walking tolerance in intermittent
claudication patients: randomized trial (Ritti-Dias et al);
(Lynch and Johanning) (Commentary). 2010;51:89-95
Resistin
Novel adipokines, high molecular weight adiponectin and re-
sistin, are associated with outcomes following lower ex-
tremity revascularization with autogenous vein (Owens et
al). 2010;51:1152-9
Risk assessment
Prevention of thromboembolic events in surgical patients
through the creation and implementation of a computer-
ized risk assessment program (Novis et al). 2010;51:
648-54
Risk factors
A multivariate logistic regression analysis of risk factors for
blunt cerebrovascular injury (Berne et al). 2010;51:57-64
Variations in the utilization of endovascular aneurysm repair
reflect population risk factors and disease prevalence (Ng et
al). 2010;51:801-9, 801.e1
Robotics
Robot-assisted laparoscopic repair of renal artery aneurysms
(Giulianotti et al). 2010;51:842-9; Roddy). 2010;51:1062
The role of robotic endovascular catheters in fenestrated stent
grafting (Riga et al); (Ohki) (Commentary). 2010;51:
810-20
S
Safety
An analysis of the outcomes of a decade of experience with
lower extremity revascularization including limb salvage,
lengths of stay, and safety (Egorova et al). 2010;51:878-85,
878.e1
Saphenous vein
The anatomy of the small saphenous vein: fascial and neural
relations, saphenofemoral junction, and valves (Schweig-
hofer et al). 2010;51:982-9
A case of external iliac arteriovenous fistula and high-output
cardiac failure after endovenous laser treatment of great
saphenous vein (Ziporin et al). 2010;51:715-9 (Case rep.)
Changes in health-related quality of life after ultrasound-
guided foam sclerotherapy for great and small saphenous
varicose veins (Darvall et al). 2010;51:913-20
The distribution and significance of varicosities in the saphe-
nous trunks (Labropoulos et al). 2010;51:96-103
Elevated sex steroid hormones in great saphenous veins in men
(Kendler et al); (Labropoulos) (Commentary). 2010;51:
639-47
High prevalence of right-to-left shunt in patients with symp-
tomatic great saphenous incompetence and varicose veins
(Wright et al). 2010;51:104-7
Stroke following endovenous laser treatment of varicose veins
(Caggiati and Franceschini). 2010;51:218-20 (Case rep.)
Techniques and results of portal vein/superior mesenteric vein
reconstruction using femoral and saphenous vein during
pancreaticoduodenectomy (Lee et al). 2010;51:662-6;
Roddy). 2010;51:781
Sclerotherapy
Changes in health-related quality of life after ultrasound-
guided foam sclerotherapy for great and small saphenous
varicose veins (Darvall et al). 2010;51:913-20
Treatment of a pelvic arteriovenousmalformation by stent graft
placement combined with sclerotherapy (Choi et al). 2010;
51:1006-9 (Case rep.)
Sex differences; see Sex factors
Sex factors
Analysis of gender-related differences in lower extremity pe-
ripheral arterial disease (Egorova et al). 2010;51:372-9,
372.e1
Estrogen receptor-mediated enhancement of venous relaxation
in female rat: implications in sex-related differences in var-
icose veins (Raffetto et al). 2010;51:972-81
Sexual dysfunction, physiological
Regarding “Prospective follow-up of sexual function after elec-
tive repair of abdominal aortic aneurysms using open and
endovascular techniques” (Shoab et al) (Letter); (Petters-
son) (Reply). 2010;51:1325-6
Skull
Open surgical reconstruction of the internal carotid artery
aneurysm at the base of the skull (Roddy). 2010;51:520
Sleep deprivation
To sleep or not to sleep, that is the question (Jones and
McCullough). 2010;51:1033-4
Smoking
Combined effects of smoking and peripheral arterial disease on
all-cause and cardiovascular disease mortality in a Chinese
male cohort (Luo et al). 2010;51:673-8
Reactive oxygen species mediate functional differences in hu-
man radial and internal thoracic arteries from smokers
(Mu¨ller-Schweinitzer et al). 2010;51:438-44
Smoking cessation
Evidence base and strategies for successful smoking cessation
(Black). 2010;51:1529-37 (Review)
Societies, medical
Society for Vascular Surgery® (SVS)—the beginning (Yao).
2010;51:776-9
Society for Vascular Surgery
SVS practice guidelines for the care of patients with an abdom-
inal aortic aneurysm: executive summary (Lederle) (Letter);
(Chaikof et al) (Reply). 2010;51:799-800
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Spinal cord ischemia
Protective effects of cold spinoplegia with fasudil against isch-
emic spinal cord injury in rabbits (Baba et al). 2010;51:
445-52
Spinal cord vascular diseases
A prospective open-label study of endovascular treatment of
chronic cerebrospinal venous insufficiency (Zamboni et al).
2009;50:1348-58, 1348.e1-e3. Correction. 2010;51:
1079
Spinal fusion
Vascular complications of exposure for anterior lumbar inter-
body fusion (Garg et al). 2010;51:946-50
S100 Proteins
Comparative study on carotid revascularization (endarterec-
tomy vs stenting) using markers of cellular brain injury,
neuropsychometric tests, and diffusion-weighted magnetic
resonance imaging (Capoccia et al). 2010;51:584-92,
584.e1-e3
Statin; see Hydroxymethylglutaryl-CoA reductase inhibitors
STAT1 transcription factor
Loss of STAT1 is associated with increased aortic rupture in an
experimental model of aortic dissection and aneurysm for-
mation (Eagleton et al). 2010;51:951-61
Stenosis; see Constriction, pathological
Stents
Application of a homemade stent graft to the pulmonary arter-
ies in a patient with total cavopulmonary connection (Ada-
chi et al). 2010;51:1268-71 (Case rep.)
Balloon expandable stents facilitate right renal artery recon-
struction during complex open aortic aneurysm repair (Pa-
tel et al); (Ricotta II) (Commentary). 2010;51:310-16
Bilateral stenting at the iliocaval confluence (Negle´n et al).
2010;51:1457-66
Carotid artery stent fracture identification and clinical relevance
(Coppi et al). 2010;51:1397-405
Cilostazol reduces restenosis after carotid artery stenting (Taki-
gawa et al). 2010;51:51-6
Clinical relevance and treatment of carotid stent fractures (Sfy-
roeras et al). 2010;51:1280-5 (Review)
A comparative analysis of the outcomes of carotid stenting and
carotid endarterectomy in women (Rango et al). 2010;51:
337-44
Comparative study on carotid revascularization (endarterec-
tomy vs stenting) using markers of cellular brain injury,
neuropsychometric tests, and diffusion-weighted magnetic
resonance imaging (Capoccia et al). 2010;51:584-92,
584.e1-e3
Eight-year institutional review of carotid artery stenting (Es-
kandari et al). 2010;51:1145-51
Embolization of a type 2 endoleak through catheterization of a
hypogastric branched stent-graft (Coscas et al). 2010;51:
712-4 (Case rep.)
Endovascular treatment of contained rupture of a superior
mesenteric artery aneurysm resulting from neurofibroma-
tosis type I (Mendonc¸a et al). 2010;51:461-4 (Case rep.)
Five-year results for the Talent enhanced Low Profile System
abdominal stent graft pivotal trial including early and long-
term safety and efficacy (Turnbull et al). 2010;51:537-44,
537.e1-e2
Impact of metabolic syndrome on the outcomes of percutane-
ous renal angioplasty and stenting (Davies et al). 2010;51:
926-32
Incidence of and outcomes after misaligned deployment of the
Talent Thoracic Stent Graft System (Kasirajan et al); (Clair)
(Commentary). 2010;51:1096-102
Intermediate-term outcomes of endovascular treatment for
symptomatic chronic mesenteric ischemia (Peck et al);
(Geelkerken et al) (Commentary). 2010;51:140-7,
140.e1-e2
Open surgery remains a valid option for the treatment of
recurrent carotid stenosis (Coscas et al). 2010;51:1124-32
Percutaneous transluminal angioplasty and stenting as first-
choice treatment in patients with chronic mesenteric isch-
emia (Fioole et al); (Abou-Zamzam, Jr) (Commentary).
2010;51:386-91
Predicting blood pressure response after renal artery stenting
(Beck et al). 2010;51:380-5
Predicting embolic potential during carotid angioplasty and
stenting: analysis of captured particulate debris, ultrasound
characteristics, and prior carotid endarterectomy (Malik et
al). 2010;51:317-22
Preliminary results of Carotid Revascularization Endarterec-
tomy vs Stenting Trial (CREST) (Forbes). 2010;51:
1300-1
Primary stenting for atherosclerotic renal artery stenosis
(Steichen et al). 2010;51:1574-80, 1574.e1
Regarding: “Carotid angioplasty and stenting in anatomically
high-risk patients: safe and durable except for radiation-
induced stenosis” (Borst and Moll) (Letter); (Panneton)
(Reply). 2010;51:1077-8
Relationship between access side used to deliver the main body
of bifurcated prostheses for endovascular aneurysm repair
and speed of cannulation of the contralateral limb (Dang et
al). 2010;51:33-7, 33.e1
Renal parenchymal preservation after percutaneous renal an-
gioplasty and stenting (Davies et al). 2010;51:1222-9
The role of robotic endovascular catheters in fenestrated stent
grafting (Riga et al); (Ohki) (Commentary). 2010;51:
810-20
A single-center experience treating renal malperfusion after
aortic dissection with central aortic fenestration and renal
artery stenting (Barnes et al); (Cambria) (Commentary).
2008;47:903-11, 903.e1-e11. Correction. 2010;51:1079
Society of Vascular Surgery Vascular Registry® comparison of
carotid artery stenting outcomes for atherosclerotic vs non-
atherosclerotic carotid artery disease (White et al). 2010;
51:1116-23
Stent fractures in the Hemobahn/Viabahn stent graft after
endovascular popliteal aneurysm repair (Roddy). 2010;51:
1581-2 (Editorial); Tielliu et al). 2010;51:1413-8
Successful treatment of an iatrogenic right hepatic artery pseu-
doaneurysm and stenosis with a stent graft (Hylton and
Pevec). 2010;51:1510-3 (Case rep.)
A total laparoscopic technique for endovascular thoracic stent
graft deployment (Yoshida et al). 2010;51:504-8
Treatment of a pelvic arteriovenousmalformation by stent graft
placement combined with sclerotherapy (Choi et al). 2010;
51:1006-9 (Case rep.)
Unexpected major role for venous stenting in deep reflux
disease (Raju et al); (Wakefield) (Commentary). 2010;51:
401-9
Variation in the shape and length of the branches of a thoraco-
abdominal aortic stent graft: implications for the role of
standard off-the-shelf components (Park et al). 2010;51:
572-6
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Stockings, compression
Comparison of low-strength compression stockings with ban-
dages for the treatment of recalcitrant venous ulcers (Briz-
zio et al). 2010;51:410-6; Roddy). 2010;51:521 (Edito-
rial)
The influence of different sub-bandage pressure values on
venous leg ulcers healing when treated with compression
therapy (Milic et al). 2010;51:655-61
In search of optimal compression therapy for venous leg ulcers:
a meta-analysis of studies comparing divers bandages with
specifically designed stockings (Amsler et al). 2009;50:668-
74. Correction. 2010;51:289
Stroke
Atrial fibrillation is associated with increased risk of periopera-
tive stroke and death from carotid endarterectomy
(Harthun and Stukenborg). 2010;51:330-6
Protamine reduces bleeding complications associated with ca-
rotid endarterectomy without increasing the risk of stroke
(Stone et al). 2010;51:559-64, 559.e1
Stroke following endovenous laser treatment of varicose veins
(Caggiati and Franceschini). 2010;51:218-20 (Case rep.)
Stromal cell-derived factor-1; see Chemokine CXCL12
Subclavian artery
Outcomes of the endovascular management of aortic arch
aneurysm: implications for management of the left subcla-
vian artery (Holt et al); (Matsumura) (Commentary). 2010;
51:1329-39
Right subclavian pseudoaneurysm secondary to blunt trauma
in an arteriovenous malformation (Quinones-Baldrich). 2010;
51:228-9
Surgical Ethics Challenges
Dealing honestly with an honest mistake (Liang et al). 2010;
51:494-5
Informed consent: what level of risk to disclose with carotid
artery endarterectomy? (Forbes). 2010;51:1548-9
To sleep or not to sleep, that is the question (Jones and
McCullough). 2010;51:1033-4
Surgical flaps
Management of early (30 day) vascular groin infections using
vacuum-assisted closure alone without muscle flap coverage
in a consecutive patient series (Dosluoglu et al). 2010;51:
1160-6; Roddy). 2010;51:1317
Surgical procedures, elective
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in octogenarians and nonagenarians (Prenner et al).
2010;51:1354-9
Regarding “Prospective follow-up of sexual function after elec-
tive repair of abdominal aortic aneurysms using open and
endovascular techniques” (Shoab et al) (Letter); (Petters-
son) (Reply). 2010;51:1325-6
Sympathectomy
Quality of life before surgery is a predictive factor for satisfac-
tion among patients undergoing sympathectomy to treat
hyperhidrosis (Wolosker et al). 2010;51:1190-4
T
Takayasu arteritis
Circulation levels of acute phase proteins in patients with
Takayasu arteritis (Ma et al). 2010;51:700-6
Telangiectasia, hereditary hemorrhagic
Thoracic endografting in a patient with hereditary hemorrhagic
telangiectasia presenting with a descending thoracic aneu-
rysm (Andersen et al). 2010;51:468-70 (Case rep.)
Thoracic aortic aneurysm; see Aortic aneurysm, thoracic
Thoracic arteries
Reactive oxygen species mediate functional differences in hu-
man radial and internal thoracic arteries from smokers
(Mu¨ller-Schweinitzer et al). 2010;51:438-44
Thoracic injuries
Open vs endovascular repair of blunt traumatic thoracic aortic
injuries (Rheaume et al); (Forbes) (Commentary). 2010;
51:763-70
Thoracic surgical procedures
Incidence of and outcomes after misaligned deployment of the
Talent Thoracic Stent Graft System (Kasirajan et al); (Clair)
(Commentary). 2010;51:1096-102
Thoracotomy
Congenital native interruption of aortic arch in an adult: extra-
anatomic approach by right-side thoracotomy (Henaine et
al). 2010;51:1525-7 (Case rep.)
Thromboembolism
Prevention of thromboembolic events in surgical patients
through the creation and implementation of a computer-
ized risk assessment program (Novis et al). 2010;51:
648-54
Thrombolytic therapy
Efficacy and safety of alfimeprase in patients with acute periph-
eral arterial occlusion (PAO) (Han et al); (Kashyap) (Com-
mentary). 2010;51:600-9
Prospective determination of candidates for thrombolysis in
patients with acute proximal deep vein thrombosis (Klein et
al). 2010;51:908-12
Quantity of clot lysed after catheter-directed thrombolysis for
iliofemoral deep venous thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Grewal et al). 2010;51:1209-14
Quantity of clot lysed following catheter-directed thrombolysis
for iliofemoral deep vein thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Roddy). 2010;51:1318-9
Thrombosis
The mechanical role of thrombus on the growth rate of an
abdominal aortic aneurysm (Speelman et al). 2010;51:
19-26
Thrombospondin 1
Thrombospondin-1: a proatherosclerotic protein augmented
by hyperglycemia (Maier et al). 2010;51:1238-47
Tissue inhibitor of metalloproteinase-1
In vivo suppression of vein graft disease by nonviral, electropora-
tion-mediated, gene transfer of tissue inhibitor of metallopro-
teinase-1 linked to the amino terminal fragment of urokinase
(TIMP-1.ATF), a cell-surface directedmatrix metalloprotein-
ase inhibitor (Eefting et al). 2010;51:429-37
Tomography, spiral computed
Detection of common carotid artery stenosis using duplex
ultrasonography: a validation study with computed tomo-
graphic angiography (Roddy). 2010;51:279; Slovut et al).
2010;51:65-70
Tomography, X-ray computed
Incidental detection of a giant ductus arteriosus aneurysm by
low-dose multidetector computed tomography in an
asymptomatic adult (Pontone et al). 2010;51:1260-4
(Case rep.)
Preliminary 3D computational analysis of the relationship be-
tween aortic displacement force and direction of endograft
movement (Figueroa et al). 2010;51:1488-97
Regarding “Abdominal aortic aneurysm diameter: a compari-
son of ultrasound measurements with those from standard
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and three-dimensional computed tomography reconstruc-
tion” (Dalainas and Avgerinos) (Letter); (Manning et al)
(Reply). 2010;51:287-8
Role of three-dimensional computed tomography venography
as a powerful navigator for varicose vein surgery (Min et al).
2010;51:893-9
Ultrasound-determined diameter measurements are more ac-
curate than axial computed tomography after endovascular
aortic aneurysm repair (Han et al). 2010;51:1381-9
The use of dynamic volumetric CT angiography (DV-CTA) for
the characterization of endoleaks following fenestrated en-
dovascular aortic aneurysm repair (f-EVAR) (Bent et al).
2010;51:203-6 (Case rep.)
Transplantation, autologous
Rationale and design of the JUVENTAS trial for repeated
intra-arterial infusion of autologous bone marrow-derived
mononuclear cells in patients with critical limb ischemia
(Sprengers et al); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
1564-8
Treatment outcome
A comparative analysis of the outcomes of aortic cuffs and
converters for endovascular graft migration (Thomas et al).
2010;51:1373-80
The impact of renal insufficiency on the outcome of carotid
surgery is influenced by the definition used (Kretz et al).
2010;51:43-50
Long-term outcomes and resource utilization of endovascular
versus open repair of abdominal aortic aneurysms in On-
tario (Jetty et al). 2010;51:577-83, 577.e1-e3
Preoperative functional status predicts perioperative outcomes
after infrainguinal bypass surgery (Crawford et al). 2010;
51:351-9
Society of Vascular Surgery Vascular Registry® comparison of
carotid artery stenting outcomes for atherosclerotic vs non-
atherosclerotic carotid artery disease (White et al). 2010;
51:1116-23
Thirty-day NSQIP database outcomes of open versus endolu-
minal repair of ruptured abdominal aortic aneurysms (Dav-
enport et al). 2010;51:305-9, 305.e1
Trends and outcomes of endovascular and open treatment for
traumatic thoracic aortic injury (Jonker et al). 2010;51:
565-71
Troponin T
Perioperative asymptomatic cardiac damage after endovascular
abdominal aneurysm repair is associated with poor long-
term outcome (Winkel et al). 2009;50:749-54. Correction.
2010;51:289
Truth disclosure
Dealing honestly with an honest mistake (Liang et al). 2010;
51:494-5
Tuberculosis
Endovascular repair of a tuberculous mycotic thoracic aortic
aneurysm with a custom-made device (Clough et al). 2010;
51:1272-5 (Case rep.)
Tunica intima
Isopropylamine NONOate (IPA/NO) moderates neointimal
hyperplasia following vascular injury (Tsihlis et al). 2010;
51:1248-59
Twins
Genetic and environmental contributions to abdominal aortic
aneurysm development in a twin population (Wahlgren et
al); (Bush) (Commentary). 2010;51:3-8
U
Ulcer
The challenge of associated intramural hematoma with endo-
vascular repair for penetrating ulcers of the descending
thoracic aorta (Patel et al). 2010;51:829-35
Ulnar artery
Percutaneous transluminal angioplasty for treatment of critical
hand ischemia with a novel endovascular approach: “the
radial to ulnar artery loop technique” (Gandini et al).
2010;51:760-2
Ultrasonography
Changes in health-related quality of life after ultrasound-
guided foam sclerotherapy for great and small saphenous
varicose veins (Darvall et al). 2010;51:913-20
A clinical study of ultrasound-guided intralesional injection of
bleomycin A5 on venous malformation in cervical-facial
region in China (Hou et al). 2010;51:940-5
First experience using intraoperative contrast enhanced ultra-
sound during endovascular aneurysm repair for infrarenal
aortic aneurysms (Kopp et al). 2010;51:1103-10
National trends in venous disease (Barnes et al). 2010;51:
1467-73
Regarding “Abdominal aortic aneurysm diameter: a compari-
son of ultrasound measurements with those from standard
and three-dimensional computed tomography reconstruc-
tion” (Dalainas and Avgerinos) (Letter); (Manning et al)
(Reply). 2010;51:287-8
Ultrasound-determined diameter measurements are more ac-
curate than axial computed tomography after endovascular
aortic aneurysm repair (Han et al). 2010;51:1381-9
Ultrasonography, Doppler, duplex
Detection of common carotid artery stenosis using duplex
ultrasonography: a validation study with computed tomo-
graphic angiography (Roddy). 2010;51:279; Slovut et al).
2010;51:65-70
Ultrasonography, interventional
Evaluation of peripheral atherosclerosis: a comparative analysis
of angiography and intravascular ultrasound imaging
(Arthurs et al). 2010;51:933-9
Prospective implementation of an algorithm for bedside intra-
vascular ultrasound-guided filter placement in critically ill
patients (Killingsworth et al). 2010;51:1215-21
Upper extremity deep vein thrombosis
Characterizing resolution of catheter-associated upper extrem-
ity deep venous thrombosis (Jones et al); (Lynch) (Com-
mentary). 2010;51:108-13
A comprehensive review of Paget-Schroetter syndrome (Illig
and Doyle). 2010;51:1538-47 (Review)
Urokinase-type plasminogen activator
In vivo suppression of vein graft disease by nonviral, electropo-
ration-mediated, gene transfer of tissue inhibitor of metal-
loproteinase-1 linked to the amino terminal fragment of
urokinase (TIMP-1.ATF), a cell-surface directed matrix
metalloproteinase inhibitor (Eefting et al). 2010;51:
429-37
V
Varicose ulcer
Comparison of low-strength compression stockings with
bandages for the treatment of recalcitrant venous ulcers
(Brizzio et al). 2010;51:410-6; Roddy). 2010;51:521
(Editorial)
The influence of different sub-bandage pressure values on
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venous leg ulcers healing when treated with compression
therapy (Milic et al). 2010;51:655-61
In search of optimal compression therapy for venous leg ulcers:
a meta-analysis of studies comparing divers bandages with
specifically designed stockings (Amsler et al). 2009;50:668-
74. Correction. 2010;51:289
Varicose veins
Analysis of the postoperative hemodynamic changes in varicose
vein surgery using air plethysmography (Park et al). 2010;
51:634-8
Changes in health-related quality of life after ultrasound-
guided foam sclerotherapy for great and small saphenous
varicose veins (Darvall et al). 2010;51:913-20
The distribution and significance of varicosities in the saphe-
nous trunks (Labropoulos et al). 2010;51:96-103
Elevated sex steroid hormones in great saphenous veins in men
(Kendler et al); (Labropoulos) (Commentary). 2010;51:
639-47
Endovenous laser ablation of varicose veins with the 1470-nm
diode laser (Schwarz et al). 2010;51:1474-8
Estrogen receptor-mediated enhancement of venous relaxation
in female rat: implications in sex-related differences in var-
icose veins (Raffetto et al). 2010;51:972-81
Functional adaptation of venous smooth muscle response to
vasoconstriction in proximal, distal, and varix segments of
varicose veins (Raffetto et al). 2010;51:962-71
High prevalence of right-to-left shunt in patients with symp-
tomatic great saphenous incompetence and varicose veins
(Wright et al). 2010;51:104-7
Retrospective evaluation of the need of a redo surgery at the
groin for the surgical treatment of varicose vein (Pittaluga
et al). 2010;51:1442-50; Roddy). 2010;51:1583 (Edito-
rial)
Role of three-dimensional computed tomography venography
as a powerful navigator for varicose vein surgery (Min et al).
2010;51:893-9
Stroke following endovenous laser treatment of varicose veins
(Caggiati and Franceschini). 2010;51:218-20 (Case rep.)
Vascular diseases
Chronic venous disease progression and modification of pre-
disposing factors (Kostas et al). 2010;51:900-7
Contemporary management of vascular complications associ-
ated with Ehlers-Danlos syndrome (Brooke et al). 2010;51:
131-9
National trends in venous disease (Barnes et al). 2010;51:
1467-73
Vascular complications of exposure for anterior lumbar inter-
body fusion (Garg et al). 2010;51:946-50
Vascular fistula
Symptomatic, acute aortocaval fistula complicating an infrare-
nal aortic aneurysm (Pevec et al). 2010;51:475
Vascular Images
Delayed presentation of traumatic innominate artery injury
(Mousa et al). 2010;51:1014
Duodenal perforation and vertebral body erosion by a Green-
field filter (Obmann et al). 2010;51:1528
A new variant of the posterior nutcracker phenomenon (Rassi
et al). 2010;51:1279
Primary venous aneurysm of the internal iliac vein (Ysa et al).
2010;51:735
Right subclavian pseudoaneurysm secondary to blunt trauma in
an arteriovenous malformation (Quinones-Baldrich). 2010;
51:228-9
Symptomatic, acute aortocaval fistula complicating an infrare-
nal aortic aneurysm (Pevec et al). 2010;51:475
Vascular neoplasms
The diagnosis, morphological particularities, and surgical tech-
nique in a case of intravascular leiomyoma extended to the
right heart chambers (Galajda et al). 2010;51:1000-2 (Case
rep.)
Vascular patency
Failure to achieve clinical improvement despite graft patency in
patients undergoing infrainguinal lower extremity bypass
for critical limb ischemia (Simons et al). 2010;51:1419-24
Long-term patency of small-diameter vascular graft made from
fibroin, a silk-based biodegradable material (Enomoto et
al). 2010;51:155-64
Technical aspects and midterm patency of iliac branched de-
vices (Ferreira et al). 2010;51:545-50
Vascular surgical procedures
Analysis of the postoperative hemodynamic changes in varicose
vein surgery using air plethysmography (Park et al). 2010;
51:634-8
An analysis of the outcomes of a decade of experience with
lower extremity revascularization including limb salvage,
lengths of stay, and safety (Egorova et al). 2010;51:878-85,
878.e1
Aortic Customize: a new alternative endovascular approach to
aortic aneurysm repair using injectable biocompatible elas-
tomer. An in vitro study (Bosman et al). 2010;51:1230-7
Assessment of public knowledge about the scope of practice of
vascular surgeons (Farber et al). 2010;51:771-5, 771.e1-e4
A case of traumatic internal carotid artery aneurysm secondary
to carotid shunting (Troisi et al). 2010;51:225-7 (Case
rep.)
Causes of late mortality after endovascular and open surgical
repair of infrarenal abdominal aortic aneurysms (Goodney
et al). 2010;51:1340-7, 1340.e1
The challenge of associated intramural hematoma with endo-
vascular repair for penetrating ulcers of the descending
thoracic aorta (Patel et al). 2010;51:829-35
Challenges in analysis and interpretation of cost data in vascular
surgery (Mani et al). 2010;51:148-54
Charles Dickens, Coach K, Pogo, and the recent history and
future of vascular surgery (Perler). 2010;51:1286-92 (Pres-
idential Address)
Combined endovascular and open operative approach for my-
cotic carotid aneurysm (Tsai et al). 2010;51:1514-6 (Case
rep.)
Comparison of conservative and operative treatment for blunt
carotid injuries: analysis of the National Trauma Data Bank
(Li et al). 2010;51:593-9, 593.e1-e2
Contemporary management of vascular complications associ-
ated with Ehlers-Danlos syndrome (Brooke et al). 2010;51:
131-9
Contemporary results of standard open repair of acute trau-
matic rupture of the thoracic aorta (Verdant); (Balm)
(Commentary). 2010;51:294-8
Cost-effectiveness of abdominal aortic aneurysm repair based
on aneurysm size (Young et al). 2010;51:27-32
Defining high risk in endovascular aneurysm repair (Mastracci
et al). 2010;51:1088-95, 1088.e1
Delayed permanent paraplegia after endovascular repair of
abdominal aortic aneurysm (Goldstein et al). 2010;51:
725-8 (Case rep.)
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Determining who trains vascular surgery fellows in endovascu-
lar techniques (Reed et al). 2010;51:756-9
The diagnosis, morphological particularities, and surgical tech-
nique in a case of intravascular leiomyoma extended to the
right heart chambers (Galajda et al). 2010;51:1000-2 (Case
rep.)
The Endovasculaire vs Chirurgie dans les Ane´vrysmes Rompus
PROTOCOL trial update (Desgranges et al); (Forbes)
(Commentary). 2010;51:267-70
Endovascular interventions for TASC II D femoropopliteal
lesions (Baril et al). 2010;51:1406-12
Endovascular management of multiple arteriovenous fistulae
following failed laser-assisted pacemaker lead extraction
(O’Connor et al). 2010;51:1517-20 (Case rep.)
Endovascular repair compared with surveillance for patients
with small abdominal aortic aneurysms (Ouriel et al). 2010;
51:1081-7
Endovascular repair of a type B aortic dissection with a ventric-
ular septal defect occluder (Chang et al). 2010;51:1507-9
(Case rep.)
Endovascular repair of popliteal aneurysms (Cina). 2010;51:
1056-60
Endovascular treatment of aortoesophageal and aortobron-
chial fistulae (Chiesa et al); (Brower) (Commentary). 2010;
51:1195-202
Failure to achieve clinical improvement despite graft patency in
patients undergoing infrainguinal lower extremity bypass
for critical limb ischemia (Simons et al). 2010;51:1419-24
First experience using intraoperative contrast enhanced ultra-
sound during endovascular aneurysm repair for infrarenal
aortic aneurysms (Kopp et al). 2010;51:1103-10
Functional status as a prognostic factor for primary revascular-
ization for critical limb ischemia (Flu et al). 2010;51:360-
71, 360.e1
Future of vascular surgery is in the office (Jain et al). 2010;51:
509-14
Hybrid thoracic endovascular aortic repair: pushing the enve-
lope (Younes et al). 2010;51:259-66
Hybrid treatment of an ascending aortic pseudoaneurysm fol-
lowing multiple sternotomies (Ruggieri et al). 2010;51:
729-31 (Case rep.)
Infectious complications after elective vascular surgical proce-
dures (Vogel et al). 2010;51:122-30
Interventions for mesenteric vasculitis (Rits et al). 2010;51:
392-400, 392.e1-e2
Long-term outcomes and resource utilization of endovascular
versus open repair of abdominal aortic aneurysms in On-
tario (Jetty et al). 2010;51:577-83, 577.e1-e3
Management of a nontraumatic extracranial internal carotid
aneurysm with external carotid transposition (Jones et al).
2010;51:465-7 (Case rep.)
Management of a thoracic endograft infection through an
ascending to descending extra-anatomic aortic bypass and
endograft explantation (Riesenman and Farber). 2010;51:
207-9 (Case rep.)
Management of ruptured abdominal aortic aneurysm in the
endovascular era (Roddy).2010;51:278;Staneset al).2010;
51:9-18. Correction. 2010;51:1079; Starnes et al). 2010;
51:9-18
Meta-analysis of open versus endovascular repair for ruptured
descending thoracic aortic aneurysm (Jonker et al). 2010;
51:1026-32 (Review)
New developments in the preoperative evaluation and periop-
erative management of coronary artery disease in patients
undergoing vascular surgery (Bauer et al). 2010;51:242-51
(Review)
Novel adipokines, high molecular weight adiponectin and re-
sistin, are associated with outcomes following lower ex-
tremity revascularization with autogenous vein (Owens et
al). 2010;51:1152-9
Novel sutureless telescoping anastomosis revascularization
technique of supra-aortic vessels to simplify combined open
endovascular procedures in the treatment of aortic arch
pathologies (Donas et al); (Ballard) (Commentary). 2010;
51:836-41; Roddy). 2010;51:1061
Open or percutaneous revascularization for chronic splanchnic
syndrome (Van Petersen et al). 2010;51:1309-16
Open surgical reconstruction of the internal carotid artery
aneurysm at the base of the skull (Malikov et al). 2010;51:
323-9; Roddy). 2010;51:520
Open surgical repair of ruptured juxtarenal aortic aneurysms
with and without renal cooling: observations regarding
morbidity and mortality (Roddy). 2010;51:780; Yeung et
al). 2010;51:551-8
Open versus endovascular repair of popliteal artery aneurysms
(Moore and Hill); (Forbes) (Commentary). 2010;51:
271-7
Open vs endovascular repair of abdominal aortic aneurysm
involving the iliac bifurcation (Cochennec et al). 2010;51:
1360-6
Open vs endovascular repair of blunt traumatic thoracic aortic
injuries (Rheaume et al); (Forbes) (Commentary). 2010;
51:763-70
Outcome of elective endovascular abdominal aortic aneurysm
repair in octogenarians and nonagenarians (Prenner et al).
2010;51:1354-9
Outcomes of the endovascular management of aortic arch
aneurysm: implications for management of the left subcla-
vian artery (Holt et al); (Matsumura) (Commentary). 2010;
51:1329-39
Paradigm shifts in the treatment of abdominal aortic aneurysm:
trends in 721 patients between 1996 and 2008 (Albuquer-
que, Jr et al). 2010;51:1348-53
Patient and procedure-related risk factors for adverse events
after infrainguinal bypass (Flu et al). 2010;51:622-7
Percutaneous transluminal angioplasty for treatment of critical
hand ischemia with a novel endovascular approach: “the
radial to ulnar artery loop technique” (Gandini et al).
2010;51:760-2
Perioperative -blockers for vascular surgery patients (Brooke).
2010;51:515-9
Postoperative renal function preservation with nonischemic
femoral arterial cannulation for thoracoabdominal aortic
repair (Miller III et al). 2010;51:38-42
Preoperative functional status predicts perioperative outcomes
after infrainguinal bypass surgery (Crawford et al). 2010;
51:351-9
Preoperative statin therapy is associated with improved out-
comes and resource utilization in patients undergoing aor-
tic aneurysm repair (McNally et al). 2010;51:1390-6
R. Clement Darling Jr, MD, and the evolution of vascular
surgery (Cambria). 2010;51:747-55 (Presidential Address)
Regarding “Analysis of motor and somatosensory evoked po-
tentials during thoracic and thoracoabdominal aortic aneu-
rysm repair” (Mess and Jacobs) (Letter); (Miller III et al)
(Reply). 2010;51:286-7
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tive repair of abdominal aortic aneurysms using open and
endovascular techniques” (Shoab et al) (Letter); (Petters-
son) (Reply). 2010;51:1325-6
Retrospective evaluation of the need of a redo surgery at the
groin for the surgical treatment of varicose vein (Pittaluga
et al). 2010;51:1442-50; Roddy). 2010;51:1583 (Edito-
rial)
The role of robotic endovascular catheters in fenestrated stent
grafting (Riga et al); (Ohki) (Commentary). 2010;51:
810-20
Role of simple and complex hybrid revascularization proce-
dures for symptomatic lower extremity occlusive disease
(Dosluoglu et al). 2010;51:1425-35, 1425.e1
Role of three-dimensional computed tomography venography
as a powerful navigator for varicose vein surgery (Min et al).
2010;51:893-9
Seasonal variation of acute carotid surgery: does it exist? (Coen
et al). 2010;51:285-6 (Letter)
A single-center experience treating renal malperfusion after
aortic dissection with central aortic fenestration and renal
artery stenting (Barnes et al); (Cambria) (Commentary).
2008;47:903-11, 903.e1-e11. Correction. 2010;51:1079
Society for Vascular Surgery® (SVS)—the beginning (Yao).
2010;51:776-9
Successful treatment of multiple mycotic aortic aneurysms,
using a hybrid procedure (Iida et al). 2010;51:1521-4
(Case rep.)
A survey of demographics, motivations, and backgrounds
among applicants to the integrated 0  5 vascular surgery
residency (Lee et al). 2010;51:496-503
Techniques and results of portal vein/superior mesenteric vein
reconstruction using femoral and saphenous vein during
pancreaticoduodenectomy (Lee et al). 2010;51:662-6
Thirty-day NSQIP database outcomes of open versus endolu-
minal repair of ruptured abdominal aortic aneurysms (Dav-
enport et al). 2010;51:305-9, 305.e1
Totally videoendoscopic descending thoracic aorta-to-femoral
artery bypass (Fukui et al). 2010;51:1560-3
Treatment of complex coarctation and coarctation with cardiac
lesions using extra-anatomic aortic bypass (Wang et al).
2010;51:1203-8
Trends and outcomes of endovascular and open treatment for
traumatic thoracic aortic injury (Jonker et al). 2010;51:
565-71
Ultrasound-determined diameter measurements are more ac-
curate than axial computed tomography after endovascular
aortic aneurysm repair (Han et al). 2010;51:1381-9
Variations in the utilization of endovascular aneurysm repair
reflect population risk factors and disease prevalence (Ng et
al). 2010;51:801-9, 801.e1
Vascular surgery knowledge and exposure obtained during
medical school and the potential impact on career decisions
(Singh et al). 2010;51:252-8
Visuospatial and psychomotor aptitude predicts endovascular
performance of inexperienced individuals on a virtual reality
simulator (VanHerzeele et al); (Lawrence) (Commentary).
2010;51:1035-42
Vasculitis
Interventions for mesenteric vasculitis (Rits et al). 2010;51:
392-400, 392.e1-e2
Vasoconstriction
Functional adaptation of venous smooth muscle response to
vasoconstriction in proximal, distal, and varix segments of
varicose veins (Raffetto et al). 2010;51:962-71
Veins
Adaptive changes in autogenous vein grafts for arterial recon-
struction:clinical implications (Owens). 2010;51:736-46
(Review)
Vena cava filters
Prevention of cardiopulmonary embolization of polymethyl-
methacrylate cement fragment after kyphoplasty with inser-
tion of inferior vena cava filter (Agko et al). 2010;51:210-3
(Case rep.)
Prospective implementation of an algorithm for bedside intra-
vascular ultrasound-guided filter placement in critically ill
patients (Killingsworth et al). 2010;51:1215-21
Vena cava, inferior
Prevention of cardiopulmonary embolization of polymethyl-
methacrylate cement fragment after kyphoplasty with inser-
tion of inferior vena cava filter (Agko et al). 2010;51:210-3
(Case rep.)
Primary leiomyosarcoma of the inferior vena cava: reports of
infrarenal and suprahepatic caval involvement (Tameo et
al). 2010;51:221-4 (Case rep.)
Symptomatic, acute aortocaval fistula complicating an infrare-
nal aortic aneurysm (Pevec et al). 2010;51:475
Venography; see Phlebography
Venous disease; see Vascular diseases
Venous insufficiency
High prevalence of right-to-left shunt in patients with symp-
tomatic great saphenous incompetence and varicose veins
(Wright et al). 2010;51:104-7
A prospective open-label study of endovascular treatment of
chronic cerebrospinal venous insufficiency (Zamboni et
al). 2009;50:1348-58, 1348.e1-e3. Correction. 2010;
51:1079
Venous thrombosis
Prevention of thromboembolic events in surgical patients
through the creation and implementation of a computer-
ized risk assessment program (Novis et al). 2010;51:
648-54
Prospective determination of candidates for thrombolysis in
patients with acute proximal deep vein thrombosis (Klein et
al). 2010;51:908-12
Quantity of clot lysed after catheter-directed thrombolysis for
iliofemoral deep venous thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Grewal et al). 2010;51:1209-14
Quantity of clot lysed following catheter-directed thrombolysis
for iliofemoral deep vein thrombosis correlates with post-
thrombotic morbidity (Roddy). 2010;51:1318-9
Venous ulcer; see Varicose ulcer
Venous valves
The anatomy of the small saphenous vein: fascial and neural
relations, saphenofemoral junction, and valves (Schweig-
hofer et al). 2010;51:982-9
Ventricular septal defect; see Heart septal defects, ventricular
Vertebroplasty
Prevention of cardiopulmonary embolization of polymethyl-
methacrylate cement fragment after kyphoplasty with inser-
tion of inferior vena cava filter (Agko et al). 2010;51:210-3
(Case rep.)
Videoendoscopy; see Capsule endoscopy
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Joint torques and powers are reduced during ambulation for
both limbs in patients with unilateral claudication (Koutakis
et al). 2010;51:80-8
Strength training increases walking tolerance in intermittent
claudication patients: randomized trial (Ritti-Dias et al);
(Lynch and Johanning) (Commentary). 2010;51:89-95
Variability and short-term determinants of walking capacity in
patients with intermittent claudication (Faucheur et al).
2010;51:886-92
Walking economy before and after the onset of claudication
pain in patients with peripheral arterial disease (Gardner et
al). 2010;51:628-33
Weapons
Varied presentations of missile emboli in military combat (Ai-
dinian et al). 2010;51:214-7 (Case rep.)
Workload
Regarding “Predicted shortage of vascular surgeons in the
United States: population and workload analysis” (Reed et
al) (Letter). 2010;51:1076-7
Wound healing
The influence of different sub-bandage pressure values on
venous leg ulcers healing when treated with compression
therapy (Milic et al). 2010;51:655-61
Wounds and injuries
Delayed presentation of traumatic innominate artery injury
(Mousa et al). 2010;51:1014
Isopropylamine NONOate (IPA/NO) moderates neointimal
hyperplasia following vascular injury (Tsihlis et al). 2010;
51:1248-59
Traumatic arteriovenous fistula 52 years after injury (Chaudry
et al). 2010;51:1265-7 (Case rep.)
Trends and outcomes of endovascular and open treatment for
traumatic thoracic aortic injury (Jonker et al). 2010;51:
565-71
Wounds, nonpenetrating
Comparison of conservative and operative treatment for blunt
carotid injuries: analysis of the National Trauma Data Bank
(Li et al). 2010;51:593-9, 593.e1-e2
Open vs endovascular repair of blunt traumatic thoracic aortic
injuries (Rheaume et al); (Forbes) (Commentary). 2010;
51:763-70
Right subclavian pseudoaneurysm secondary to blunt trauma
in an arteriovenous malformation (Quinones-Baldrich). 2010;
51:228-9
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